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Con el pasar de los años las dificultades en el área de matemáticas son cada 
vez más agudas, gracias a esto y a lo evidente de las complicaciones específicas 
en la solución de ecuaciones lineales involucradas en situaciones problema, surge 
la idea de realizar un trabajo que permita analizar a fondo y a la luz del lenguaje y 
la comunicación como procesos generales para la enseñanza, esta problemática 
con el fin de establecer posibles estrategias que puedan llegar a servir como 
posibles soluciones. 
Inicialmente se realiza una actividad diagnostica en forma de encuesta a los 
estudiantes del grado octavo de la institución educativa Playa Rica con el fin de 
evidenciar formalmente la problemática antes mencionada, además, se tiene en 
cuenta la perspectiva de los docentes del área, por medio del desarrollo de ciertas 
preguntas donde mencionan algunos elementos básicos de sus prácticas 
pedagógicas y las metodologías que implementan en sus clases. 
Reuniendo todos los resultados obtenidos en ambas encuestas a modo de 
insumos, apoyados en las diferentes teorías de autores como Ausubel, Vygotsky, 
Duval, entre otros, atendiendo a los objetivos planteados para el desarrollo del 
trabajo, partiendo de los análisis realizados a la información a la luz de los 
planteamientos establecidos en los lineamientos curriculares y siguiendo los 
direccionamientos establecidos por la investigación acción educativa enmarcada 
en el paradigma critico – social, se propone y se diseña un proyecto de aula 
denominado la ecuación lineal con una incógnita: una tarea para explorar, 
donde por medio del lenguaje y la comunicación enmarcado en la resolución de 
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problemas se plantean diferentes actividades que buscaran solucionar las 
dificultades encontradas en los análisis. 
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones que 
favorecerán de alguna manera el interior de las prácticas docentes. 
Palabras clave: ecuación lineal, situación problema, dificultades, lenguaje y 
comunicación, proyecto de aula, autorreflexión, práctica pedagógica. 
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Over the years, difficulties in mathematics have become more and more serious. 
Thanks to the aforementioned and the specific complications in solving linear 
equations involved in problem situations, the idea about analyzing this problem 
thoroughly and in light of language and communication as general processes for 
teaching appears, in order to establish possible strategies that could potentially 
serve as possible solutions. 
Initially, a diagnostic activity was carried out through a survey, to Playa Rica school 
eighth graders in order to make the previously stated problems evident. For the 
above-mentioned reasons, in addition, the perspective teacher from this area have 
is taken into account, through the development of certain questions which lists some 
basic elements of their teaching practices and the methodologies they implement in 
their classes. 
Gathering all the results obtained in both surveys as an input; supported by different 
theories of authors such as Ausubel, Vygotsky, Duval, among others; based on the 
objectives for development work; based on the analysis performed to information in 
light of the proposals set out in the curriculum guidelines; and following the 
addresses set by the educational action research under the paradigm critical - 
social, a class project is designed. This project, called la ecuación lineal con una 
incógnita: una tarea para explorar (the linear equation with one variable: a task 
to explore). Here, through language and communication focused on problem 
solving, various activities that seek to solve the encountered difficulties in the 
analysis arise. 
Finally, conclusions and recommendations that will somehow help the educational 
practices are reached. 
Keywords: linear equation, problem situation, difficulties, language and 
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Matemáticas es una de las áreas con mayor problemática a nivel escolar y por ende 
presenta un reto enorme a la hora de desarrollar un currículo académico, las diferentes 
dificultades del aprendizaje propiamente, pueden radicar en múltiples aspectos pero se 
considera que el principal está ubicado en la complejidad de sus contenidos reflejado en 
el tecnicismo que se maneja,  son varios los procesos importantes que se encuentran 
involucrados en el desarrollo del pensamiento matemático, primero tenemos la debida 
interpretación y comprensión de un lenguaje natural y cotidiano para los estudiantes 
enmarcado en su contexto, por otro lado tenemos una interpretación y compresión de un 
lenguaje técnico propio de las matemáticas, estos aspectos quedan resumidos en las 
habilidades con las que debe contar el docente para relacionarlos de una forma coherente 
y practica estableciendo así un nivel de comunicación óptimo de tal forma que se pueda 
garantizar el desarrollo de cada uno y por ende los procesos académicos propios del área. 
Durante el desarrollo de este trabajo se buscará establecer una estrategia 
metodológica que posibilite intervenir algunas herramientas en el aula con el fin de abordar 
poco a poco las dificultades encontradas partiendo de la relación de los procesos del 
lenguaje y la comunicación con la resolución de problemas, no se trata de establecer una 
solución como única y plena de estas, garantizando así que se acabara con las 
problemáticas en el área, lo que se pretende realmente es presentar avances en el 
pensamiento auto reflexivo de nuestra labor como docentes para así replantear las 
prácticas de enseñanza  con forme a las constantes modificaciones que tienen los 
contextos sociales, culturales y finalmente institucionales. 
Este trabajo de profundización tiene la siguiente estructura: 
El Capítulo I: se presentará todo los aspectos preliminares del trabajo, al igual que 
el tema, el problema de investigación (antecedentes, formulación de la pregunta y la 
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descripción del problema), la justificación y finalmente los objetivos (generales y 
específicos).  
El Capítulo II: se presentará el  marco referencial el cual aborda el marco teórico, 
donde se ostenta la teoría que apoyan este trabajo, el marco conceptual donde se 
puntualiza el saber disciplinar, el marco legal en el cual está apoyado todo lo que tiene que 
ver con la parte jurídica, el marco internacional, nacional, regional e institucional y 
finalmente el marco espacial donde se va a elaborar el trabajo. 
El Capítulo III: presenta el diseño metodológico, el tipo de investigación, el método, 
el instrumento de recolección de información, la población y muestra y finalmente cuál fue 
la delimitación y alcance y el cronograma. 
El Capítulo IV, presenta el trabajo final con base en los resultados y análisis de la 
intervención. 
El Capítulo V, presenta las conclusiones y recomendaciones del trabajo final. 
En Los Anexos, se dan a conocer los instrumentos de recolección de información 
y el proyecto de aula que ayudará a mejorar los procesos de enseñanza de los maestros 






















1. Aspectos Preliminares 
En este capítulo del trabajo se harán manifiestos el tema, el problema de 
investigación, la justificación, el objetivo general y los objetivos específicos.  
1.1 Selección y delimitación del tema 
 
La enseñanza de la ecuación lineal con una incógnita a partir del proceso del 
lenguaje y la comunicación en el proceso de la resolución de problemas. 
1.2 Problema de Investigación 
1.2.1 Antecedentes 
 
La primera revisión documental que se puede tener en un trabajo como este, son 
los mismos procesos que se lleven en la institución educativa con respecto al tema 
seleccionado, en el PEI está planteada la idea de trabajar una matemática desde la 
solución de situaciones problema, cada profesor emplea sus situaciones, sus 
metodologías, sus estrategias y de cierta forma se “entrena” a los estudiantes para que 
obtengan buenos resultados en las pruebas nacionales, ahora si por el contrario son malos 
los resultados, se rotula a los estudiantes como “malos”, sin tener en cuenta cuales fueron 
los procesos que se venían trabajando y cuáles eran las dificultades que venían 
presentando los estudiantes. 
En el desarrollo del que hacer docente, es de vital importancia que se tengan ideas 
claras frente a las necesidades que presenta una comunidad educativa, no se puede 
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estandarizar y mucho menos generalizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
estos, teniendo en cuenta algunos conjuntos de particularidades y de necesidades 
específicas que posibilitaran la implementación de diferentes herramientas en el momento 
de las conceptualizaciones previas para desembocar en el enfrentamiento a las 
situaciones planteadas revisando que se dé una relación entre el concepto y la operación. 
La institución educativa Playa Rica plantea una metodología de trabajo colaborativo 
apoyado en los diferentes roles que debe asumir el estudiante al interior del aula, no solo 
asume una posición comprometida frente a las diferentes actividades que debe desarrollar 
en cada una de las asignaturas, sino también una postura crítica y analítica con relación a 
cada una de las labores académicas que desarrolla, es de vital importancia que el docente 
establezca una comunicación directa con ellos para poder garantizar un flujo de 
información claro y concreto que lo lleve a cumplir con los objetivos académicos propuestos 
en su área, es un aspecto relevante en el área de matemáticas pues el lenguaje que 
maneja se torna complejo y de cierta forma imposible de comprender e interpretar si no se 
tienen estrategias de comunicación que posibiliten la interpretación y posterior aplicación 
de cada concepto trabajado. 
Los lineamientos curriculares propone la formación de sujetos que estén en 
capacidad de adaptarse y de resolver cualquier tipo de situación que se le presente, es por 
esto que direcciona la educación matemática alejada de la trasmisión de conceptos vacíos 
y carentes de aplicabilidad, establece como necesidad principal una formación que amplié 
y propicie conceptualizaciones que perduren y contribuyan al establecimiento del 
pensamiento matemático como una herramienta del diario vivir, entendiendo el 
pensamiento matemático no solo como el manejo de un conjunto de operaciones, sino 
como el conjunto de habilidades adquiridas para la solución de situaciones, la 
interpretación, comprensión, el análisis, hacen parte de esas habilidades que de seguro 
conllevaran a facilitar la resolución de diferentes problemas de índole común y cotidiano, 
lo que se pretende (MEN, 1998, pág. 35) “es posibilitar al hombre la aplicación de sus 
conocimientos fuera del ámbito escolar, donde debe tomar decisiones, enfrentarse y 
adaptarse a situaciones nuevas, exponer sus opiniones y ser receptivo a las de los demás”  
Se realiza una revisión de trabajos y experiencias relacionadas con estrategias de 
enseñanza frente a la relación entre los procesos de lenguaje y comunicación en la 
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conceptualización de la ecuación lineal en el aula de clase y así permitir establecer ciertas 
bases desde lo que se ha trabajado, con el fin de entender diferentes posiciones y 
argumentos frente a la temática a desarrollar. 
Una de las principales características de las matemáticas son los conceptos que se 
relacionan directamente con el lenguaje, el desconocimiento de esta relación  produce 
errores de construcción y de interpretación, dificultando la comunicación entre el profesor 
y los alumnos, además, se generan baches en el proceso académico de cada estudiante 
por las dificultades antes mencionadas que se van incrementando a medida de las 
conceptualizaciones van necesitando un nivel más alto de exigencia y por lo tanto 
lenguajes más complejos, si las relaciones entre cada uno de los conceptos con el lenguaje 
se pierde, la esencia de la interpretación y comprensión carecerá de significados 
relevantes para la enseñanza de la matemática. 
“El lenguaje utilizado en el estudio y didáctica de las matemáticas, 
comprende una serie de estructuras de presentación y símbolos propios 
que contribuyen de forma determinante a la perfecta comprensión de la 
materia. El desconocimiento del Lenguaje Matemático complica la 
transmisión de conceptos en esta ciencia por lo que, en nuestra opinión, su 
estudio debe constituir una tarea primordial en los diferentes niveles 
académicos” (Ortega, 2005, p. 1) 
El lenguaje propio del área manejado por el docente hace parte de su propio 
conocimiento, pero ¿Qué lo hace idóneo para transmitirlo a otros que no lo manejan?, el 
conjunto de estrategias didácticas no son nada si no están conformadas por 
procedimientos comunicativos que le permitan al docente manejar la relación entre lo que 
sabe y el cómo lo puede transmitir a otros que no lo saben, es en este punto donde la 
comunicación se vuelve un pilar de suma importancia en la educación de todo individuo. 
 “Para los estudiantes es difícil comprender e identificar de modo flexible y 
en diversos contextos el concepto de variable, no interpretan sus 
significados y presentan diversos obstáculos cuando requieren trabajar con 
ellas. Este trabajo parte de las dificultades que presentan los estudiantes 
en busca de herramientas que fortalezcan la construcción el lenguaje 
simbólico en la transición de la aritmética al álgebra” (González, 2012) 
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El contexto desempeña un papel importantísimo en el interior de cada uno de los 
procesos académicos de los estudiantes, particularmente cuando se habla de la 
practicidad y la utilidad de las matemáticas en el diario vivir de cada persona, es por esto 
que la falta de lectura de una situación problema desde el punto de vista técnico y 
conceptual matemático, interfiere directamente con el desarrollo del entendimiento de un 
lenguaje propio del área, convirtiéndose así en la principal dificultad en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.  
Esto mismo lo hacen saber los profesores Sandra Milena Londoño Orrego, Lina 
María Muñoz Mesa, Carlos Mario Jaramillo López, Jhony Alexander Villa Ochoa, en su 
trabajo “UNA APROXIMACIÓN A LA NOCIÓN DE ECUACIÓN LINEAL” donde manifiestan 
su preocupación por establecer una relación entre los diferentes contextos de los 
estudiantes y la construcción algebraica enmarcada en detalles como el significado de la 
variable, la relación entre variables y el contexto, además, el desarrollo conceptual frente 
al papel que desempeña lo gráfico y lo algebraico en el abordaje de diferentes situaciones 
de la cotidianidad de todo estudiante. 
Se plantea una propuesta que estudie las metodologías y prácticas de enseñanza 
de la ecuación lineal teniendo en cuenta los procesos de modelación que los estudiantes 
hacen a diario de cada una de las situaciones que deben sortear para llegar a la solución 
de problemáticas adversas a ellos, todos estos procesos encaminados y direccionados 
hacia la conceptualización matemática de una linealidad contribuye al desarrollo del 
pensamiento variacional desde un punto de vista práctico y funcional, todo lo anterior parte 
de una revisión documenta a nivel nacional e internacional donde se evidenciaran 
diferentes procesos y estrategias involucradas en la enseñanza de la matemática. 
“la resolución de problemas, modelación matemática y en general, el 
tratamiento del álgebra a nivel escolar, pues es a partir de estas estrategias 
como se pueden establecer vínculos con los contextos sociales y culturales 
de los estudiantes. A partir de dicha exploración, identificamos algunas 
tendencias que deben marcar la necesidad de proponer alternativas, que 
permitan la implementación de problemas reales, pensados desde 
procesos de la modelación, para así contribuir a la construcción de 
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significados en el aula de clase, con respecto al álgebra escolar y sus 
fundamentos” (LONDOÑO, MUÑOZ , JARAMILLO, VILLA, 2011) 
Los profesores Pedro García Monroy y Jesús Leonardo Rendón García en su 
trabajo “comprensión y conceptualización en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
ecuaciones lineales”,  también manifiestan la importancia de tener en cuenta el contexto 
que rodea a los estudiantes a partir de una revisión de la enseñanza de la ecuación lineal 
en un contexto mexicano, se apoyan básicamente en las estrategias que los docentes 
deben utilizar para canalizar cada una de las representaciones mentales que los 
estudiantes tienen de su mundo para llevarlas al mundo matemático.  
(GARCÍA Y RENDÓN), “Un profesor tiene que pensar cómo explicar los conceptos 
matemáticos para facilitar la enseñanza-aprendizaje y esto presupone, entre otros 
aspectos, tomar conciencia sobre la teoría de registros de representación y utilizar métodos 
pedagógicos apoyados en ella” de cierta forma cada docente debe estar en capacidad de 
transformar cada una de las representaciones de sus estudiantes y establecer un puente 
entre ellas y los conceptos que desea comunicar. 
Apoyados en la teoría de las representaciones de Duval, afirman que esta teoría 
basada en la semiótica permite establecer una conexión o una relación directa entre lo que 
los sujetos tienen como concepciones mentales propias y lo que desean comunicarle a los 
demás individuos pertenecientes a la comunidad, es por esto que estudiantes deben contar 
con la habilidad de adaptarse a todo contexto que se le presente, pues cada uno le ofrecerá 
diferentes situaciones que deberá resolver haciendo uso principalmente de sus 
experiencias combinadas con los conocimientos que haya adquirido de forma académica 
y además tener claridad sobre los diferentes procedimientos que utilizo para dicha 
solución. (García, Rendón, 2011) “Se sabe que los alumnos no son simples receptores que 
acumulan información, aprenden modificando sus representaciones mentales previas al 
hacerlas interactuar en situaciones problemáticas nuevas”. 
Cada una de las estrategias diseñadas e implementadas por un docente debe estar 
encaminada y direccionada a ayudar al entendimiento de las diferentes concepciones de 
un área específica, no basta con que los estudiantes retengan de forma memorística cada 
concepto trabajado, es necesario que lo interprete, lo comprenda para que así esté en 
condiciones de adaptarlo, modificarlo y aplicarlo según sea la necesidad, en relación a esto 
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los profesores John Darwin Erazo Hurtado y Liliana Patricia Ospina Marulanda en su 
trabajo “una estrategia didáctica para la enseñanza de ecuaciones lineales con una 
incógnita en el marco de la pedagogía conceptual” afirman como en la en la enseñanza de 
la matemática se evidencia una gran problemática relacionada con la visión de los 
estudiantes de su contexto a través de las matemáticas y viceversa, en el desarrollo de 
este trabajo ponen en evidencia una gran dificultad a la hora de solucionar cualquier tipo 
de situación problema que conlleven al planteamiento de ecuaciones lineales y es el no 
tener suficientes destrezas para la traducción del lenguaje habitual al lenguaje algebraico 
y viceversa, en este punto resaltan la importancia de establecer una relación directa entre 
el pensamiento variacional y el lenguaje algebraico, enmarcando la posibilidad de 
comunicar las representaciones mentales de cada estudiante a través de un lenguaje 
matemático, que se pueda establecer un conducto comunicativo propio trasmisor (docente) 
y receptor (estudiante) por una sola vía, la vía de las matemáticas. 
Por otro lado también resaltan la importancia de desarrollar las competencias 
básicas en el aprendizaje de las matemáticas, interpretativa, propositiva y argumentativa, 
como ejes fundamentales en el desarrollo de habilidades y destrezas para la solución de 
situaciones problema y por ende el planteamiento de ecuaciones lineales con una 
incógnita, (ERAZO; OSPINA, 2013) “Para que un estudiante mejore su nivel en cada una 
de las competencias mencionadas, es importante organizar y orientar situaciones en el 
aula tendientes a su desarrollo personal e intelectual, y esto se logra teniendo claro el 
concepto de didáctica y las didácticas de enseñanza- aprendizaje que le facilite al 
estudiante la adquisición de herramientas y habilidades que le permitan desempeñarse 
con éxito en la sociedad”. 
Para el desarrollo de este trabajo se apoyan en el desarrollo de secuencias 
didácticas apoyadas en una conceptualización establecida por el marco de la pedagógica 
conceptual definida por La Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto 
Merani (FIPC, 2010), con las siguientes etapas: 
 ETAPA DE INICIO  
 Motivación  
 Encuadre 
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 ETAPA DE COMPRENSION QUE RESPALDA LA DESTREZA  
 Enunciación  
 Modelación  
 ESTAPA DE DESARROLLO DE LA DESTREZA  
 Simulación  
 Ejercitación  
 ETAPA DE CIERRE 
 Demostración  
 Síntesis y conclusión  
Además de la anterior propuesta didáctica por la cual se desarrolló el trabajo de 
investigación, se tienen en cuenta los siguientes aspectos a la hora de enseñar ecuaciones 
lineales y su aplicación en situaciones problema: 
 
 Conceptos previos 
 Recorrido histórico  
 Fase real  
 Fase gráfica 
 Fase simbólica 
 Resolución de problemas 
Cada una de las estrategias diseñadas responde al establecimiento y análisis de 
una misma dificultad, la problemática que rodea al manejo del lenguaje enmarcado en la 
lectura de los contextos se convierte en la principal interferencia para el desarrollo de los 
procesos académicos, por si solos los estudiantes no podrán realizar las relaciones 
existentes entre cada una de las situaciones de su cotidianidad con estructuras 
matemáticas, es necesario que cuenten con posibilidades más amplias en cuanto a la 
forma de ver su alrededor, como lo plantean los lineamientos curriculares, es de vital 
importancia que los paradigmas educativos sean modificados de tal forma que la 
educación se convierta en una herramienta útil para desenvolverse al interior de una 
sociedad que demanda cada vez mas de nuestros estudiantes, los docentes deben estar 
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en la capacidad de moldear y adaptar las veces que sea necesario sus metodologías y 
estrategias de enseñanza buscando mejorar no solo sus prácticas sino también 
garantizando sujetos aptos para enfrentar cada una de las dificultades que se encontrara 
en la sociedad. 
1.2.2 Descripción del problema 
 
Las mayores dificultades presentadas en el momento que se plantea el desarrollo 
de todo currículo académico (escolar y universitario) se evidencian en el área de 
matemáticas, estas giran en torno al enfrentamiento de los estudiantes ante diferentes 
situaciones problema, las temáticas que rodean esta parte necesitan el manejo y la relación 
de un lenguaje reflejado en su entorno con un lenguaje técnico que le proporcionan el área 
misma, de forma general se llega al planteamiento de una ecuación, la cual adquiere su 
nivel de dificultad dependiendo de la escolaridad del estudiante y los temas que se estén 
trabajando, es por esto que resulta fundamental el manejo de conceptos y tecnicismos 
propios del área enmarcados en una comunicación directa y calara que establece el 
docente haciendo uso de diferentes estrategias metodológicas  con el fin de facilitar la el 
manejo de los conceptos. 
Por lo antes mencionado es de vital importancia que se logren establecer las 
principales dificultades encontradas en la relación entre el lenguaje y la comunicación, para 
así dar paso al desarrollo de una estrategia metodológica que permita generar diferentes 
herramientas que ayuden a que los estudiantes se acerquen fácilmente a la 
conceptualización y desarrollo de las ecuaciones, posibilitando un libre desarrollo en el 
entendimiento de las estructuras conceptuales y técnicas planteadas en estas, generando 
así la solución de todo tipo de situaciones. 
“Encontrar en la historia de las matemáticas razones para la enseñanza 
de las mismas. Conceptos que trascienden, fundamentan y transforman el 
desarrollo del álgebra, dan cuenta de la importancia de la simbolización o 
el uso del lenguaje simbólico en matemáticas a lo largo de la evolución de 
las ciencias y al buscar en esa naturaleza propia del conocimiento su 
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desarrollo, aparecen dificultades intrínsecas que posiblemente la historia 
nos revele” [González, 2012],  
No solo es entender como la complejidad del lenguaje genera múltiples dificultades, 
es necesario  analizar cada una de estas a la luz de una necesidad propia de los docentes, 
el éxito de las prácticas de enseñanza radica en la efectividad de los canales comunicativos 
establecidos para el entendimiento de cada concepto, es en este punto donde la relación 
comunicación-lenguaje se convierte un aspecto fundamental a la hora de propiciar el 
desarrollo de los procesos académicos de los estudiantes. 
1.2.3 Formulación de la pregunta  
 
Este trabajo surgió a partir de cuestionamientos apoyados en la experiencia como 
docente y en algunas investigaciones ya propuestas sobre las diferentes dificultades 
analizadas en los diferentes procesos del aprendizaje en los estudiantes, específicamente 
en la relación entre el lenguaje y la comunicación. Apoyados en estos planteamientos se 
dará una orientación al trabajo bajo el interrogante:  
¿Qué estrategias metodológicas contribuyen a la enseñanza de la ecuación lineal con una 
incógnita enmarcada en el pensamiento variacional desde el proceso del lenguaje y la 
comunicación en estudiantes del grado 8º de la institución educativa Playa Rica del 
municipio de Bello? 
1.3 Justificación 
 
Una de las principales causas por las cuales se decidió trabajar en este tema fue 
analizar una problemática que afecta a estudiantes de forma general, es decir colegiales y 
universitarios, se evidencia que presentan dificultades a la hora  plantear y resolver 
sencillas ecuaciones que respondan a una situación planteada, las relaciones entre el 
lenguaje normal y el lenguaje matemático es apenas un inicio de la dificultad, se percibe 
un verdadero problema la ruptura de una relación mucho más importante, el lenguaje y la 
comunicación como uno de los procesos generales de la enseñanza se presenta como un 
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factor de vital importancia en el camino al cumplimiento de los objetivos propios de la 
educación. 
Para el desarrollo del trabajo se tendrán en cuenta algunos factores, que de cierta 
forma pueden incidir de forma indirecta en el problema principal y que a su vez impiden 
con el libre funcionamiento de ciertos procesos, la institución seleccionada para la 
realización del trabajo es la institución educativa Playa Rica del municipio de Bello 
perteneciente al sector público, la institución presenta diversos elementos que determinan 
ciertos comportamientos de las clases y el desarrollo curricular, la intensidad horaria del 
área de matemáticas, el activismo institucional, las constantes ausencias de los profesores 
a las clases, entre otros, son elementos que se presentan como impedimentos a la hora 
de afianzar procesos concretos del área. 
Inicialmente se realizara una indagación apoyada en un diagnostico que permitirá 
establecer de forma directa algunos de los elementos que interfieren con el desarrollo de 
los procesos existentes en la relación enseñanza y aprendizaje, los resultados obtenidos 
servirán de insumos para diseñar una propuesta metodológica encaminada al 
mejoramiento de las practicas docentes y por ende permitirán mejorar los mecanismos y 
estrategias para la trasmisión de los diferentes conceptos del área de matemáticas, 
específicamente los relacionados con la ecuación lineal, todo esto a la luz del lenguaje y 
la comunicación. 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General 
 
Diseñar un proyecto de aula que contribuya a la enseñanza de la ecuación lineal 
de una incógnita a partir del proceso del lenguaje y la comunicación en el grado 8° en la 
institución educativa Playa Rica del municipio de Bello, con base en el proceso de la 
resolución de problemas. 
 
 




1.4.2 Objetivos Específicos 
 
• Identificar las dificultades que presentan los maestros y estudiantes en el proceso 
del lenguaje y la comunicación a partir del proceso de la ejercitación y exploración 
en la didáctica de las ecuaciones lineales, a través de una prueba diagnóstica. 
• Analizar los resultados de la prueba diagnóstica y utilizarlos como insumos para el 
diseño de un proyecto de aula que contribuya a la enseñanza de la ecuación lineal. 
• Diseñar e intervenir un proyecto de aula que busque contribuir a la enseñanza de 
la ecuación lineal con una incógnita. 
• Validar la propuesta, buscando fortalezas y debilidades de la misma frente a los 
beneficios encontrados a la hora de mejorar las prácticas docentes para la 
enseñanza de la ecuación lineal.
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2. Marco Referencial 
2.1 Marco Teórico 
 
Para este trabajo de profundización se abordarán dos grandes teorías del 
aprendizaje, una de ellas será el Constructivismo a la luz de la teoría de Vygotsky 
apoyado en los modelos de enseñanza para la comprensión y el aprendizaje y la otra 
será teoría del aprendizaje significativo propuesto por Ausubel aplicado a la resolución 
de problemas. 
En principio, Vygotsky expresa que el constructivismo, si bien lo dice el mismo 
nombre, identifica al conocimiento como algo que se va construyendo, algo que cada 
sujeto, en este caso el estudiante, va elaborando a partir de un proceso de 
aprendizaje. En la teoría del constructivismo hay algo muy claro y es que todo 
conocimiento se va construyendo a partir de la experiencia de cada individuo, por eso, 
afirmamos que el conocimiento no es algo fijo e invariante o posteriormente objetivo 
a una persona, es todo lo contrario, es algo que el estudiante va construyendo en la 
medida de sus experiencias y en la elaboración individual de sus conocimiento que se 
caracterizan por ser cambiantes y subjetivos. Así mismo, “el Constructivismo es una 
teoría del aprendizaje que se basa en el supuesto de que los seres humanos 
construyen su propia concepción de la realidad y del mundo en el que viven” (Pedraza, 
2009). 
Seguidamente, el aprendizaje significativo, basado en la teoría de Ausubel se 
define, en términos de (Moreira, 1993), como el proceso por el cual una nueva 
información o nuevo conocimiento específico toma relación de manera no literal con 
la estructura cognitiva  de la persona que aprende, en este caso los estudiantes. 
Ausubel plantea que el proceso de aprendizaje exige una reestructuración 
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permanente de las percepciones, conceptos, pensamientos y esquemas previos que 
el estudiante tiene y que son relevantes en un momento determinado del proceso de 
aprendizaje. 
“Ausubel también concibe al alumno como un procesador activo de la 
información, y dice que el aprendizaje es sistemático y organizado, pues es 
un fenómeno complejo que no se reduce a simples asociaciones 
memorísticas. Aunque esta concepción señala la importancia que tiene el 
aprendizaje por descubrimiento, considera que no es factible que todo el 
aprendizaje significativo que ocurre en el aula deba ser por descubrimiento. 
Antes bien, este autor propugna por el aprendizaje verbal significativo, que 
permite el dominio de los contenidos curriculares que se imparten en las 
escuelas, principalmente a nivel medio y superior” (Hernández, 2002) 
Hoy en día los maestros estamos inmersos en un sin número de experiencias 
significativas en nuestro que hacer docente, pues bien, el pensar en cómo aprenden 
nuestros estudiantes es una de estas experiencias y más si nuestro compromiso va ligado 
en el ¿cómo hacer? para que mis estudiantes puedan aprender fácilmente y como 
fundamento  mi labor de enseñar para los mismos y en qué modelo me ubico para realizar 
dicha labor. 
En términos de Coll (1990) y citado por Hernández (2012) la concepción del modelo 
constructivista se fundamenta con base a tres modelos de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes. El primero destaca que el educando es el responsable de todo su proceso de 
aprendizaje, lo que implica que el estudiante construya o reconstruya sus propios saberes 
en cuanto a su contexto sociocultural, lo que nos lleva a pensar que éste puede ser un 
“sujeto activo” cuando se enfrenta, explora y descubre nuevos conocimientos. El segundo 
modelo señala la actividad mental que el educando aplica a conocimientos que ya tiene 
previamente y que tienen un alto grado de elaboración, esto quiere decir que el estudiante 
no necesariamente va acceder a nuevos conocimientos si son estrictamente curriculares, 
es decir, conocimientos impartidos en el aula de clase, ya que dichos conocimientos, de 
alguna manera son extraídos de situaciones resultantes de un proceso construido a nivel 
social, por ejemplo, en este trabajo de profundización se tomará la resolución de 
situaciones problema y los procesos de ejercitación y exploración  con base en los 
contextos socioculturales en el cual está inmersa esta propuesta. Finalmente, el tercer 
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modelo va de la mano con la función que tiene el maestro como acompañante y guía del 
proceso de construcción del conocimiento del estudiante, esto se refiere a que el docente 
no necesariamente debe ser el garante de unas óptimas condiciones de trabajo para el 
educando, se trata más bien, de ser un orientador, un guía frente a ese momento de 
construcción del conocimiento y aplicación de la actividad. 
 
En este orden de ideas, Ausubel plantea algunos tipos y situaciones de aprendizaje 
que de acuerdo con esta propuesta de enseñanza será de mucha utilidad para nuestra 
formación como maestros y que van de la mano con la teoría constructivista a la cual se le 
está haciendo participe en este proyecto. Inicialmente (Hernández, 2002). Señala que el 
aprendizaje implica un procedimiento interno constructivo, que tiene como principal 
característica la subjetividad del estudiante y que es en definitiva auto-estructurable. 
Seguidamente, el aprendizaje se garantiza gracias a la mediación, es decir, gracias a la 
interacción con los demás, con su entorno lo cual se vuelve un proceso social y 
cooperativo, también señala que la parte cultural del sujeto (estudiante) juega un papel 
fundamental en la construcción de saberes. Es importante destacar que el aprendizaje 
requiere de una contextualización, es decir, los estudiantes deben realizar actividades 
“auténticas” y significativas culturalmente que logren envolverlo  en su contexto 
sociocultural y despertar en él interés y necesidad de resolver problemas que representen 
situaciones que lo hayan identificado en algún momento de su cotidianidad. 
“En síntesis, aprender significativamente supone la posibilidad de atribuir 
significado a lo que se debe aprender a partir de lo que ya se conoce. Este 
proceso desemboca en la realización de aprendizajes que pueden ser 
efectivamente integrados en la estructura cognitiva de la persona que aprende, 
con lo que se asegura su memorización comprensiva y su funcionalidad. Parece, 
pues, justificado y deseable que las situaciones escolares de enseñanza y 
aprendizaje persigan la realización de aprendizajes tan significativos como sea 
posible, dado que su rentabilidad es notable. Sin embargo, el aprendizaje 
significativo no se produce gracias al azar” (Coll, 2001) 
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Es importante destacar y reflexionar sobre el modelo de conocimientos previos propuestos 
por (Ausubel, 1973)  este propone que el aprendizaje significativo se define como la nueva 
información que se relaciona con alguna estructura cognitiva que tenga el niño y que este 
modelo consta de tres fases. La primera se relaciona con el maestro que es el que 
inicialmente le presenta el material o actividad de trabajo y posteriormente explica el 
objetivo de la misma y debe utilizar el organizador previo, es decir, dar un ejemplo de lo 
que la actividad planeta y finalmente presentarla. La segunda fase se relaciona con  la 
utilización del material de trabajo para que el estudiante a partir de sus conocimientos 
previos, es decir, a partir de su estructura cognitiva ya existente pueda integrar de forma 
lógica  y organizada su nuevo conocimiento y así lograr un aprendizaje significativo. 
 
 
Tomado de: “La didáctica, el constructivismo y su aplicación en el aula” (Limas, 
2011) 
La tercera fase es cuando el estudiante ya es capaza de transferir lo aprendido, 
es decir, es capaz de explicar con sus propias palabras y de forma asertiva lo que la 
actividad propuesta por la docente tenía como objetivo, además de desarrollar un 
pensamiento crítico sobre la misma. 
Figura 1: Esquema de aplicación del modelo de Ausubel en el aula 
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Vigotsky plantea el modelo interactivo: “La estrategia de este modelo 
consiste en que el profesor diseña las condiciones y el proceso de 
aprendizaje tratando de incorporar los principios culturales de la familia y 
de la sociedad al mismo. Prepara dicha transacción cultural de forma que 
se realicen tareas cognitivas en distintos ambientes: en la familia, en la 
escuela, en el medio natural, etc.” (Limas, 2011) 
Para este modelo el maestro debe conocer el ambiente en el que se desenvuelve el 
estudiante para así poder plantear y preparar actividades que van de la mano con el 
mundo que lo rodea, así mismo, generar en ellos una interacción con nosotros como 
maestros y poner en escena las tareas a realizar y discutir sus expectativas frente a 
la actividad propuesta. 
2.2 Marco Disciplinar 
 
Para nadie es un secreto que las matemáticas presentan serias dificultades en los 
procesos académicos de los estudiantes de diferentes niveles escolares, convirtiéndose 
en una constante durante su estancia escolar generando así diferentes sentimientos 
encontrados entre estos y la asignatura; estas dificultades unidas con dichos sentimientos 
generan complicadas barreras que impiden un acercamiento concreto por parte del 
docente. 
Es por esto que los docentes se ven en la necesidad de estar en constante diseño 
de herramientas que contribuyan al mejoramiento no solo de sus prácticas docentes, sino 
que también permitan un mayor acercamiento de los estudiantes a las matemáticas con el 
fin de superar las dificultades que hasta el momento se hayan encontrado.  
Dichas estrategias pueden ser definidas de acuerdo con lo propuesto por 
Mundomate (2015, p.1) como una serie de “secuencias integradas de procedimientos y 
recursos utilizados por el formador con el propósito de desarrollar en los estudiantes 
capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento de la información” a través 
de la observación, el análisis y la interpretación que son procesos que se encuentran 
inmersos dentro de cada una de las actividades desarrolladas, en las que no solo se parte 
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del contexto específico del estudiante, sino que también se establecen cuáles son sus 
habilidades o necesidades con el fin de llegar a las dificultades presentes y poder plantear 
las posibles soluciones.  
Hay diferentes estrategias metodológicas inmersas en el que hacer docente pero 
durante el desarrollo de este trabajo nos concentraremos en una, los proyectos de aula se 
presentan como una herramienta bastante confiable y completa a la hora de abordar de 
forma global una dificultad, se adapta todo un proceso formativo a la luz de la resolución 
de problemas correlacionados a una temática en específico, en este caso la enseñanza de 
la ecuación lineal con una incógnita, Elvia María González en su texto “El proyecto de aula 
o acerca de la formación en investigación”, se refiere al proyecto de aula como una 
propuesta didáctica que posibilite la mediación metodológica entre las diferentes 
concepciones académicas, el contexto de los estudiantes y la dificultades que presentan 
en el área. 
El desarrollo de un proyecto de aula trae consigo el análisis y tratamiento profundo 
de una problemática establecida, a través de sus tres etapas, la contextualización, lo 
metodológico y lo evaluativo, permite el abordaje completo de los componentes 
académicos, contextuales y metodológicos que encierran los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la educación, la relación entre lo académico y lo contextual que envuelven 
los procesos formativos de los estudiantes y lo metodológico que involucra al docente de 
forma directa con la formación de este. 
(Gonzalez Agudelo, s.f.). “En la contextualización, el primer momento, se estipula 
el problema, el objeto, el objetivo y los conocimientos. En lo metodológico se relaciona el 
método, el grupo y los medios. En lo evaluativo se certifica el logro del objetivo mediante 
la solución del problema que dirige el diseño de los proyectos y se indican los resultados”  
Cada uno de los tres momentos reúne la importancia que tiene el rastreo y posible solución 
de una dificultad o problemática que aqueja y entorpece los procesos académicos de una 
comunidad educativa. 
Este proyecto de aula estará apoyado en uno de los conocimientos básicos de la 
enseñanza de las matemáticas, la variación constituye un pilar en cuanto a la comprensión 
e interpretación de situaciones propuestas en cualquier proceso de enseñanza y 
aprendizaje, (MEN, 2003), “El estudio de la variación puede ser iniciado pronto en el 
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currículo de matemáticas. El significado y sentido acerca de la variación puede 
establecerse a partir de las situaciones problemáticas cuyos escenarios sean los referidos 
a fenómenos de cambio y variación de la vida práctica” el contexto es un insumo 
supremamente valioso a la hora proponer situaciones problemas que enfrenten a los 
estudiantes a relacionar los contenidos trabajados con sus propias vivencias. 
El pensamiento variacional tiene que ver con el tratamiento matemático de la 
variación y el cambio. En este sentido, (Vasco, 2003) “el pensamiento variacional puede 
describirse aproximadamente como una manera de pensar dinámica, que intenta producir 
mentalmente sistemas que relacionen sus variables internas de tal manera que covaríen 
en forma semejante a los patrones de covariación de cantidades de la misma o distintas 
magnitudes en los subprocesos recortados de la realidad”. La variación es un elemento 
conflictivo en el interior del aprendizaje de la matemática pues representa el factor analítico 
de toda situación, es en este punto donde los estudiantes deben poner de parte suya para 
analizar, interpretar y comprender la información suministrada por cualquier problema. 
“Abordado así el desarrollo del pensamiento variacional se asume por 
principio que las estructuras conceptuales se desarrollan en el tiempo, que 
su aprendizaje es un proceso que se madura progresivamente para 
hacerse más sofisticado, y que nuevas situaciones problemáticas exigirán 
reconsiderar lo aprendido para aproximarse a las conceptualizaciones 
propias de las matemáticas” (MEN, 2003),  
Es así pues como el desarrollo del pensamiento variacional permite incrementar la 
habilidad de interpretar y comprender los constantes cambios que sufre su realidad y así 
poder afrontarla por medio de la resolución de problemas. 
Definiremos problema a toda situación que plantea una incógnita y además establece 
ciertas condiciones que se deben seguir para  llegar a la solución, en matemáticas se 
marca la diferencia en el punto donde se aplican diferentes conocimientos matemáticos 
para satisfacer las condiciones y llegar a la solución, definiremos dos tipos de problemas. 
► Problema rutinario cuando puede ser resuelto aplicando directa y 
mecánicamente una regla que el estudiante no tiene ninguna dificultad para 
encontrar; la cual es dada por los mismos maestros o por el libro de texto. 
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En este caso, no hay ninguna invención ni ningún desafío a su inteligencia. 
Lo que el alumno puede sacar de un problema como éste es solamente 
adquirir cierta práctica en la aplicación de una regla única. 
► Problema no rutinario cuando exige cierto grado de creación y 
originalidad por parte del alumno. Su resolución puede exigirle un 
verdadero esfuerzo, pero no lo hará si no tiene razones para ello. Un 
problema no rutinario: 
Deberá tener un sentido y un propósito, desde el punto de vista del alumno. 
Deberá estar relacionado, de modo natural, con objetos o situaciones 
familiares. 
Deberá servir a una finalidad comprensible para él. (MUNDOMATE, 2015) 
La resolución de un problema en matemáticas determina la movilidad de todo un 
pensamiento matemático, se analiza la información que el problema suministra, se 
interpreta y se comprende para luego ser intervenida por el contenido matemático a 
trabajar y finalmente validar la respuesta encontrada, es de esta forma que el docente 
cuenta con una herramienta bastante útil para quebrantar la barrera que inicialmente se 
mencionó entre el estudiante y la asignatura.  
Pero todo lo anterior por sí solo no generara buenos resultados y tampoco se 
mostrara como la solución que todos profesor busca a la hora de resolver las múltiples 
dificultades que surgen en un aula de clase, cada uno de los aspectos, conceptos y 
situaciones mencionadas anteriormente deben contar con un eje conductor que los 
relaciones y los conduzca por un mismo camino en busca de un solo objetivo, este eje es 
la comunicación vista no solo con la capacidad de expresión oral entre varios sujetos de 
una comunidad sino también como la habilidad de expresar diferentes pensamientos, 
representaciones, operaciones, análisis y cada uno de los procesos involucrados en la 
resolución de una situación cualquiera. 
Los lineamientos curriculares citando a los Estándares curriculares y de evaluación 
para la educación matemática, dicen que la comunicación (MEN, 2003) “juega un papel 
fundamental, al ayudar a los niños a construir los vínculos entre sus nociones informales e 
intuitivas y el lenguaje abstracto y simbólico de las matemáticas”, inicialmente desempeña 
uno de los papeles más importantes en los procesos de enseñanza pues esta se encarga 
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de transformar las ideas de cada estudiante en realidades concretas entendibles y 
comprensibles para todos los entes externos a él, la comunicación le brinda la posibilidad 
no solo de entender lo que el docente quiere plasmar en el momento de plantear una 
situación matemática sino que también le otorga las herramientas suficientes para hablar 
en un mismo sentido con él. 
La comunicación por si sola es el camino por el cual el conocimiento se sistematiza 
y se codifica respondiendo a diferentes temáticas trabajadas, es la conjugación misma del 
lenguaje y la transposición de este partiendo de un tecnicismo hasta llegar a un punto de 
claridad tal para el estudiante que se convierte en algo trivial y manipulable para él, de tal 
forma que pueda expresar todo lo relacionado con la información explicita e implícita que 
se encuentre en una situación cualquiera de la manera más concreta y clara posible. 
Al interior de un salón de clases:  
“la comunicación se da cuando los estudiantes trabajan en grupos 
cooperativos, cuando un estudiante explica un algoritmo para resolver 
ecuaciones, cuando un estudiante presenta un método único para resolver 
un problema, cuando un estudiante construye y explica una 
representación gráfica de un fenómeno del mundo real, o cuando un 
estudiante propone una conjetura sobre una figura geométrica”  (MEN, 
2003, pág. 75) 
Ahora bien, es acá donde el papel pedagógico del docente desempeña el papel 
fundamental en la búsqueda por establecer estrategias concretas y claras para los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, debe buscar la forma de otorgar diferentes 
oportunidades para que sus estudiantes encuentren la mejor forma de transmitir cada uno 
de los procesos y operaciones que realiza en su cabeza, el docente debe estar en la 
capacidad de aplicar una metodología que le proporcione al alumno diferentes caminos 
que lleven a una mismo objetivo pero que sean adaptables a su habilidades, necesidades 
y virtudes de tal forma que pueda expresar lo que el docente pretende pero de una manera 
propia y utilizando sus representaciones mentales como base para sus soluciones. 
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2.3 Marco Legal 
 
La propuesta de este trabajo de profundización está inmersa en cuestiones legales 
que a continuación se mostrarán en el siguiente normograma. 
 
Normatividad Texto Contexto 
Ley 115 General de la 
Educación. 1994 
Artículo 23 “Áreas 
obligatorias y 
fundamentales. Para el 
logro de los objetivos de la 




conocimiento y de la 
formación que 
necesariamente se tendrán 
que ofrecer de acuerdo con 
el currículo y el Proyecto 
Educativo Institucional…” 
“…establece las normas 
que dan cumplimiento a la 
función social de acuerdo a 
las necesidades de cada 
población basándose en los 
principios constitucionales 
donde cada persona posee 
el derecho a la educación”. 
 
Este artículo se relaciona 
con nuestro trabajo porque 
las matemáticas son un 
área afín y fundamental 
dentro del PEI de la 
institución donde se 
ejecutará. 
Ley 115 General de la 
Educación. 1994 
ARTICULO 16. “Objetivos 
específicos de la educación 
preescolar. Son objetivos 
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específicos del nivel 
preescolar”: 
b) “El crecimiento armónico 
y equilibrado del niño, de tal 
manera que facilite la 
motricidad, el 
aprestamiento y la 
motivación para la lecto-
escritura y para las 
soluciones de problemas 
que impliquen relaciones y 
operaciones matemáticas” 








diferentes métodos para 
solucionar sistemas de 
ecuaciones lineales” 
Este estándar es 
fundamental para la 
elaboración del trabajo ya 
que propone el manejo de 
las ecuaciones. Es 
importante aclarar, que las 
ecuaciones que tomaremos 
en cuestión son de tipo 
aditivo y multiplicativo. 
Lineamientos curriculares 
de Matemáticas. 
“Pensamiento variacional y 
sistemas algebraicos y 
analíticos” 
En este pensamiento se 
tratan situaciones de 
cambio en expresiones 
algebraicas, lenguaje 
natural y lenguaje 
matemático. 









Para este trabajo de profundización se han hecho importantes investigaciones y 
aportes significativos respecto al tema tratado, es decir, las dificultades que presentan los 
procesos académicos de los estudiantes en el área de matemáticas influenciados no solo 
por los aprendizajes sino también por las prácticas docentes. Por ejemplo, en Argentina se 
ha trabajo en “los obstáculos epistemológicos en el desarrollo del pensamiento algebraico 
visión histórica” que está relacionado con el estudio de las dificultades en el aprendizaje 
del pensamiento algebraico desde una mirada epistemológica. Por otra parte, Juan Fco. 
Ortega Dato en su trabajo “Experiencia sobre el conocimiento del Lenguaje Matemático” 
habla que el lenguaje matemático posee ciertas estructuras de representación y símbolos 
propios que el estudiante debe conocer para comenzar con su propia construcción.  
Finalmente, José Luis Ramírez Alcántara / cándido Manuel Juárez Pacheco, nos 
muestran en su trabajo titulado “la habilidad para traducir enunciados del lenguaje natural 
al lenguaje matemático y algunas de las dificultades para su desarrollo” 
 el cual nos plantean algunas dificultades en la interpretación y comprensión del 
lenguaje matemático y lenguaje natural, cada uno de estos relaciona directamente el 
desarrollo de sus trabajos hacia los procesos que hemos querido traer a colación, el 
lenguaje y la comunicación desempeñan un papel muy importante en la enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas, pues no solo es cuestión del estudiante su propia 
educación sino también como el docente encamina en todo momento su quehacer como 
un profesional de la educación. 
 
El docente no solo debe contar con el dominio conceptual, sino también debe contar 
con las habilidades suficientes que le permitan establecer puentes solidos de 
comunicación donde se maneje un mismo lenguaje, pero un lenguaje no técnico que solo 
entienda el docente sino un lenguaje que ambos manejen y que finalmente lleven a cumplir 
el objetivo primordial, el cual es superar las dificultades encontradas a la hora de manejar 
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Específicamente lo que rodea el desarrollo de este trabajo tiene que ver con la 
relación entre la enseñanza de las matemáticas, la didáctica, el lenguaje natural y 
matemático, enmarcados directamente en los procesos generales de la comunicación y el 
lenguaje vistos desde la perspectiva de la resolución de situaciones problemas, todo esto 
propuesto por los lineamentos curriculares de matemáticas, esta relación arrojara como 
resultado un análisis de la problemática ya establecida y posteriormente el establecimiento 
de posibles estrategias que estén apoyadas en dicha relación y que busquen alivianar las 
cargas problematizadoras de los diferentes procesos académicos de los estudiantes, 
frente a esto Juan D. Godino en su texto didáctica de las matemáticas para maestros. 
“propone ofrecer una visión general de la educación matemática. Tratando 
de crear un espacio de reflexión y estudio sobre las matemáticas, en cuanto 
objeto de enseñanza y aprendizaje, y sobre los instrumentos conceptuales 
y metodológicos de índole general que la Didáctica de las Matemáticas está 
generando como campo de investigación” (Godino, 2015) 
Es claro que es necesario trabajar apoyados en los espacio de reflexión donde los 
maestros puedan tener la posibilidad de hablar de las realidades educativas sin estar 
atados a la presion del cumplimiento de una malla curricular que impida el desarrollo de 
estrategias que validen cada una de las metodologias aplicadas en el aula, es de suma 
importancia que se tengan en cuenta que las realidades educativas tambien desempeñan 
un papel fundamental en el proceso de toda aula de clase. 
 
Contexto Regional 
El tema manejado desde una perspectiva más cercana a nosotros, evidencia como 
la preocupación por estas dificultades se hace más profunda, para nadie es un secreto que 
nuestros estudiantes presentan desempeños muy desalentadores en cuanto al desarrollo 
de pruebas matemáticas directamente relacionadas con la resolución de problemas, para 
esto se han hecho aportes en cuanto al manejo del lenguaje matemático y la circulación 
de este al interior del aula. 
Beatriz Giraldo Vélez en su trabajo “Aproximación a una experiencia de aprendizaje 
de resolución de problemas con la aplicación de la solución de ecuaciones” plantea las 
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dificultades que presentan los estudiantes a la hora de enfrentarse a la solución de una 
situación problema relacionando las ecuaciones y de nuevo hace énfasis en lo tortuoso 
que es para un estudiante manejar una cantidad de conceptos y tecnicismos propios del 
área, es allí donde el papel desempeñado por el docente es algo relacionado con el de un 
traductor, es el docente el que debe establecer canales claros de comunicación mediados 
por estrategias amenas para los estudiantes y así permitir la asimilación de este lenguaje 




La institución educativa Playa Rica se apoya en su misión y su visión para 
establecer cada uno de los proyectos escolares que representan el desarrollo 
académico de esta, maneja el modelo pedagógico del trabajo colaborativo 
buscando establecer vínculos académicos entre pares académicos, fomenta en 
todo momento no solo un trabajo en equipo sino también un trabajo de roles, donde 
cada miembro de la comunidad adopta una postura diferente en pro de una 
conformación única de un pensamiento colectivo mediado por las diferentes 
estrategias de enseñanza propuestas por sus docentes. 
2.4 Marco Espacial 
 
La institución educativa Playa Rica se encuentra ubicada en la comuna 6 del 
municipio de Bello, está situada en un sector afectado por la violencia de años anteriores 
que aún recuerdan sus habitantes y que de una forma u otra llevan consigo las marcas de 
un pasado que trunco la vida de muchos, gracias a innumerables proyectos sociales de la 
comunidad y de diferentes entidades como el INDER, la alcaldía de Bello y la misma 
arquidiócesis muchos de los jóvenes han recobrado las ganas y el entusiasmo por 
emprender un nuevo camino en su formación social y académica. 
La institución tiene como misión “ofrecer un servicio de educación formal inclusiva 
en los niveles de preescolar, básica secundaria, media y educación para adultos, reconoce 
a la familia como eje transversal para el desarrollo humano y social; promueve la formación 
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en valores humanos, en el desarrollo de las competencias físicas, intelectuales, laborales, 
afectivas y espirituales, necesarias para la transformación de la realidad social. Nuestra 
educación está centrada en la promoción y el desarrollo social de niños, jóvenes y adultos 
del barrio playa rica, el trapiche la primavera y sectores aledaños” 
Visión “la institución educativa hasta el 2015 se proyecta como una institución politécnica 
líder en desarrollo y formación integral e inclusiva de la persona, mediante el modelo pedagógico 
social y procesos educativos, formativos, deportivos y culturales que permitan el reconocimiento de 
un ser humano. Identificado con su entorno social y natural, capaz de transformar la realidad desde 
el saber, la ciencia, la justicia y la recreación, el conocimiento ético, científico, tecnológico, humano 
y social; inspirados en el respeto y la justicia, como soporte de la convivencia pacífica en la 
sociedad”  
 
El grado octavo de la institución está conformado por 2 grupos, 60 estudiantes de 
los cuales 27 son mujeres que equivalen al 45% y 33 son hombres que equivalen al 55%, 
son estudiantes que oscilan entre los 14 y 17 años de edad que se encuentran entre el 
estrato 1, 2, y 3 de nivel socio-económico, 12 de ellos están en calidad de repitentes lo que 
equivale a un 20%, los grupos presentan múltiples dificultades a nivel académico y sobre 
todo a nivel comportamental, son jóvenes que en su mayoría ven una salida fácil hacia el 
dinero por medio del vandalismo, la drogadicción y la prostitución dejando de lado la opción 
educativa como posibilidad de vida, aspecto que dificulta aún más la implementación de 
herramientas y estrategias metodológicas que ayuden con sus procesos ya que se carece 
de la motivación y compromiso de los estudiantes. 
 




3.  Diseño metodológico: investigación 
aplicada 
Es de vital importancia tener en cuenta como la maestría enfoca plenamente el 
desarrollo de sus procesos hacia el establecimiento de estrategias metodológicas para la 
el fortalecimiento de las practicas docentes, como fundamenta todo un trabajo encaminado 
y direccionado hacia la enseñanza de las ciencias aportando de forma significativa hacia 
la profundización de la parte conceptual de todo procesos académico por medio de 
diferentes mecanismo didácticos que permitan cumplir con estos objetivos. 
En particular este trabajo se basará en la construcción de una propuesta 
metodológica partiendo de todo un análisis vivencial a través de diferentes herramientas 
establecidas para la recolección de datos, el capítulo metodológico se desarrollara a partir 
de conceptos que ayudaran a entender y profundizar más en la idea que se pretende 
formalizar. 
Cada uno de los siete pasos desarrollados estarán enfocados a conjugar el diseño 
de un proyecto de aula que permita  superar las dificultades analizadas gracias a los 
criterios establecidos, además, el enfoque metodológico permitirá adaptar a esta propuesta 
una cantidad de reflexiones y auto-cuestionamientos que hacen parte de las propias 
practicas docentes, pero que a su vez son insumos sumamente valiosos que ayudaran a 
darle un aspecto más experiencial a la propuesta. 
3.1 Paradigma crítico-social 
 
Este paradigma establece de forma clara todos los aspectos involucrados en el aula 
de clase, todo lo que rodea el proceso de enseñanza y por supuesto al aprendizaje mismo, 
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ninguno de estos aspectos esta desligado el uno del otro, se maneja una estrecha relación 
entre ellos dejando a la vista un único proceso que es el arte de educar. 
 
Día a día la postura de docente permite observar un sinfín de problemáticas que 
van desde lo social y lo cultural hasta lo cognitivo y lo físico mismo, pero en este punto 
donde la verdadera labor y profesión del docente saca a flote lo realmente importante y el 
objetivo mismo de educar, este no es el trasmitir un conocimiento específico vacío y lineal, 
se trata de formar individuos que de cierta forma estarán medidos por una sociedad 
sedienta de productividad y que no da tregua frente a aquellos que no responden a sus 
exigencias. 
 
Es así como todo un paradigma se convierte en una realidad y una necesidad del 
aula de clase, por un lado esta lo que pasa propiamente con el docente y por otro lado esta 
lo que pasa en su alrededor, cuando se habla de lo que pasa con el docente se hace 
referencia a sus prácticas mismas, como este está obligado a vivir en una constante auto-
reflexión y auto-critica para establecer si sus estrategias y mecanismos metodológicos 
están surgiendo el impacto deseado, debe tener en cuenta que no siempre obtendrá los 
resultados deseados y en muchas ocasiones debe modificar las herramientas que utilizo 
en un grupo determinado ya que se encuentra inmerso en una comunidad que está ligada 
a una sociedad que está en constantes y definitivos cambios por lo cual dicha comunidad 
está destinada a sufrir las mismas variaciones, queda completamente claro que el docente 
debe estar en capacidad de observar e identificar el momento del cambio, asimilarlo, 
entenderlo, comprenderlo para finalmente interiorizarlo y poderlo utilizar en su beneficio. 
 
Para todo esto es necesario que el docente esté al tanto de tres momentos en su 
práctica, la deconstrucción, la reconstrucción y por último la evaluación, en la 
deconstrucción se hace un paso atrás en el cual se revisan todas las teorías, practicas, 
estrategias y herramientas utilizadas durante los diferentes procesos de enseñanza que 
se han liderado a lo largo de su carrera como docente, se analizan los baches, aciertos, 
fracasos, derrotas, victorias y se van filtrando de forma tal que se puedan establecer los 
buenos y malos momentos de la practica como tal, en la reconstrucción es de vital 
importancia que se retomen las particularidades del contexto que rodea el proceso de 
enseñanza para así relacionarlo con los aspectos antes mencionados y poder dar fruto a 
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la reconstrucción de una nueva practica generada por todo un proceso de auto-reflexión y 
auto-critica, finalmente se realiza la validación de esta por medio de su accionar y de los 
objetivos cumplidos a lo largo de los nuevos procesos de enseñanza, a su vez que se van 
teniendo en cuenta algunos indicadores que refleje el mejoramiento no solo de sus 
prácticas sino también el mejoramiento de los resultados académicos ligado al incremento 
en el nivel de aceptación por parte de los estudiantes.  
 
Unido a todo esto se encuentra el diario transcurrir del aula de clase, en la cual se 
observan aspectos importantes como las practicas del docente, la relación del docente con 
sus estudiantes y sus procesos y finalmente la relación con el objeto de estudio en este 
caso la enseñanza de las ecuaciones lineales. 
 
Es así como el paradigma critico social pretende reunir múltiples conceptos hacia 
un solo fin, el de interpretar diferentes realidades sociales envueltas en cambios que sin 
lugar a dudas deben darse, pero que de cierta forma no están teniendo el impacto 
adecuado en las comunidades educativas, introduce la necesidad de la auto-critica como 
un factor determinante en el momento de reaccionar frente a situaciones de la cotidianidad 
involucradas en el transcurso de un día normal en un aula de clase que no se entienden 
de forma clara y concreta, este aspecto unido con la posibilidad de conjugar en una sola 
dirección la teoría con la practica establecen fundamentos claros y sólidos para el diseño 
de nuevas estrategias de enseñanza. 
3.2 Tipo de investigación 
 
Directamente nos relacionaremos en un tipo de investigación claro y concreto en el 
ámbito educativo, para el desarrollo del trabajo utilizaremos la investigación acción 
educativa teniendo en cuenta que el factor primordial trabajado en la maestría son las 
diferentes realidades por las cuales está pasando la educación en la actualidad. 
Como objetivo principal se está buscando la transformación de un contexto 
educativo que aqueja diariamente a los docentes es por esto que definiremos la 
investigación acción según  (Rodriguez, Herráiz, & Picazo, 2011) “amplia gama de 
estrategias realizadas para mejorar el sistema educativo y social”, además, utilizan varias 
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definiciones de diferentes autores que complementan toda la conjugación de una 
herramienta que permite evidenciar las características de una realidad educativa y así 
suministrar suficiente información buscando la transformación de esta, se apoyan en Elliot 
que la define como, “un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de 
la acción dentro de la misma”, en Bartolomé quien afirma que “la investigación-acción es 
un proceso reflexivo que vincula dinámicamente la investigación, la acción y la formación, 
realizada por profesionales de las ciencias sociales, acerca de su propia práctica. Se lleva 
a cabo en equipo, con o sin ayuda de un facilitador externo al grupo” y Lomax afirma que 
es “una intervención en la práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora”, 
cada una de ellas apunta directamente a la posibilidad de solucionar las diferentes 
problemáticas por las que pasa la educación haciendo uso de los aportes que los docentes 
pueden hacer desde su propias experiencias. 
 (Rodriguez, Herráiz, & Picazo, 2011) “La investigación-acción educativa se utiliza 
para describir una familia de actividades que realiza el profesorado en sus propias aulas 
con fines tales como: el desarrollo curricular, su autodesarrollo profesional, la mejora de 
los programas educativos, los sistemas de planificación o la política de desarrollo”, esto 
nos muestra como esta investigación se convierte en un arma fundamental para cambiar 
todas esas problemáticas que obstaculizan el desarrollo de cada uno de los procesos 
académicos de los estudiantes, la investigación además de evidenciar este tipo de factores 
también permite un trabajo mancomunado con el paradigma critico-social y así 
relacionando las dificultades educativas de los estudiantes con las prácticas y las 
constantes reflexiones del que hacer docente, poder desarrollar estrategias concretas, 
claras, eficaces y eficientes para mejorar día a día no solo la realidad educativa sino 
también las prácticas docentes. 
3.3 Método 
 
Apoyados en Elvia María González y Carlos Álvarez: 
 
 “El método es  la  configuración  que  adopta  el  proyecto en  
correspondencia  con la  participación de  los sujetos que en él intervienen, 
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de tal manera que se constituye en los pasos que desarrolla el sujeto, en 
su interacción con el objeto, a lo largo de su proceso consciente de 
aprendizaje.  El método es un camino que construye el alumno para 
alcanzar su objetivo; en dicho camino, el alumno resuelve  una  serie  de  
problemas”   (Álvarez y González, 1998)   
 
Gracias al método es posible establecer una estructura que permita el adecuado desarrollo 
de la investigación, la conjugación de una serie de pasos que van entrelazados de forma 
tal que permiten dar una secuencialidad y un orden a cada uno de los componentes del 
trabajo, el método lleva consigo la obligación de intervenir el estricto orden que lleva la 
investigación, le da al lector la posibilidad de conocer de forma detallada cuales fueron los 
peldaños necesarios para poder cumplir con las metas establecidas en el trabajo. 
 
(Álvarez y González, 1998)  “Es en la flexibilidad del método donde se expresa la 
creatividad para la solución del problema.  En tanto senda para ser caminada, el método 
es zigzagueante y en su  vaivén genera la capacidad de asimilar las relaciones lógicas 
subyacentes al logro del objetivo”, el método invita a recorrer el camino trazado para la 
obtención de los resultados, de una manera segura y ordenada, resolviendo cada uno de 
los aspectos concernientes a los objetivos específicos para su cumplimiento y así paso a 
paso cumplir con el objetivo principal del trabajo.  
 
El método utilizado para el desarrollo del trabajo está dividido en 4 momentos; el 
diagnostico, el análisis, la intervención y las sugerencias.  
- Diagnóstico: es uno de los momentos más importantes en el desarrollo del trabajo, pues 
es fundamental y determinante establecer las dificultades que le dieron sustento al 
proyecto, se realizan un par de encuestas para estudiantes y para docentes donde 
reflejaran los pensamientos y conocimientos relacionados con el aprendizaje y la 
enseñanza de la ecuación lineal, para así poder realizar un comparativo entre las 
experiencias que parten de las prácticas docentes y la observación del día a día con las 
respuestas que dan los mismos estudiantes resulta de bastante ayuda, pues se puede 
decir que se establece un filtro el cual permitirá arrojar como resultado las verdaderas 
dificultades que presenta la enseñanza y el aprendizaje de las ecuaciones lineales. 
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- Análisis de resultados: estos se realizan a la luz de lo establecido por los lineamientos 
curriculares donde hablan de la resolución de problemas enmarcado en el dominio del 
conocimiento. (Las demás categorías no se tienen en cuenta por no haber pedido 
procedimientos) 
Uno de los pilares que fundamenta el desarrollo de este trabajo es la resolución de 
problemas, pues es un factor que predomina no solo en la enseñanza de diferentes 
temáticas en el área de matemáticas, sino que también rige el desarrollo de las pruebas 
estandarizadas a nivel nacional, según los lineamientos curriculares nacionales para la 
enseñanza de la educación matemática, La actividad de resolver problemas ha sido 
considerada como un elemento importante en el desarrollo de las matemáticas y en el 
estudio del conocimiento matemático, a su vez propone una serie de factores que inciden 
en el desarrollo de procesos algorítmicos y mentales por parte de los estudiantes en el 
momento de enfrentarse a un problema, estos son: 
- El dominio del conocimiento 
- Estrategias cognoscitivas  
- Estrategias meta-cognitivas  
- El sistema de creencias  
El análisis de las respuestas otorgadas por los estudiantes se hará a partir del dominio del 
conocimiento, entendido este como  (MEN, 2003) “los recursos matemáticos con los que 
cuenta el estudiante y que pueden ser utilizados en el problema como intuiciones, 
definiciones, conocimiento informal del tema, hechos, procedimientos y concepción sobre 
las reglas para trabajar en el dominio”, básicamente es toda la formación básica con la que 
el estudiante debe contar para poderse enfrentar a diferentes planteamientos 
problematizadores, aunque los otros tres factores manejan un nivel igual de importancia, 
las herramientas utilizadas para la recolección de la información no permiten realizar un 
análisis de estas por la falta de exigencias procedimentales. 
- Intervención: tendiendo establecidos los análisis de los cuales parte el establecimiento 
de las dificultades que se pretenden solucionar, con todos estos insumos se dará paso al 
diseño de la propuesta metodológica enmarcada en un proyecto de aula que buscara de 
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cierta forma establecer bases que puedan ayudar a trazar nuevos caminos y nuevas 
perspectivas no solo para las practicas docentes sino también para ayudar a cambiar la 
visión del aprendizaje más allá de un tema neurálgico como lo son las ecuaciones lineales 
abarcando de forma casi que general un área tan rechazada como las matemáticas.  
- Sugerencias: en este momento se plasmaran algunas conclusiones y sugerencias frente 
a la implementación de la propuesta como tal, es de vital importancia contar no solo con la 
evaluación de esta sino también con su validación, debido a los impedimentos encontrados 
para aplicarla, se propone que un experto realice la validación del proyecto a la luz de una 
serie de criterios propuestos específicamente para demostrar la eficacia y eficiencia de 
este. 
 
3.4 Instrumento de recolección de información 
 
El instrumento que se utilizara para la recolección de los datos estará determinado 
por fuentes primarias, entendiendo fuentes primarias como  (Torres & Salazar, 2013) 
“aquellos datos que provienen directamente de la población o muestra de la población, 
mientras que las fuentes secundarias son aquellas que parten de datos pre-elaborados, 
como pueden ser datos obtenidos de anuarios estadísticos, de Internet, de medios de 
comunicación”, en relación directa con esta definición se diseñarán actividades que se 
adaptan a ella. 
Se diseñan dos instrumentos que responderán al orden de diagnóstico y así poder 
establecer de primera mano cuales son las dificultades que aquejan de forma directa la 
enseñanza y el aprendizaje del concepto de ecuación lineal con una incógnita. 
El primero enfocado hacia el aprendizaje, relacionándolo de forma directa con las 
respuestas de los estudiantes a una encuesta (ver anexo A), entendiendo una encuesta  
según  (Torres & Salazar, 2013) citando al profesor García Fernando como “una 
investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más 
amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de obtener 
mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de 
la población”, cada una de las respuestas serán analizadas de forma particular para 
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establecer en qué punto se encuentra la mayor dificultad que entorpece claramente el 
desarrollo de los procesos de aprendizaje del tema en cuestión. 
Por otro lado la enseñanza será analizada partiendo desde la misma perspectiva y 
experiencia de los docentes involucrados en el área, para esto se revisara cada 
característica que envuelve sus prácticas docentes plasmadas en las respuestas que 
darán a una segunda encuesta (ver anexo B), diseñada de forma más personalizada y 
menos cargada del enfoque conceptual que determina la de los estudiantes, esta encuesta 
hace referencia directa a como los profesores observan los diferentes procesos de 
enseñanza, que hacen para abordar cada una de las dificultades que obstaculizan de cierta 
forma el desarrollo de sus prácticas y que factores tienen en cuenta para diseñar múltiples 
método, estrategias y herramientas para fortalecer su quehacer docente.  
Con todo esto se busca encontrar un punto de relación entre ambos conjuntos de 
respuestas, teniendo como referencia un mismo factor, las dificultades que presenta la 
temática mencionada, esta relación arrojara como resultado los insumos suficientes para 
el diseño de la propuesta principal de este trabajo. 
3.5 Población y muestra 
 
La población seleccionada para realizar el trabajo seleccionado fue la comunidad 
académica de la Institución Educativa Playa Rica ubicada en el municipio de Bello y 
perteneciente al sector público y la muestra fueron los dos grupos de 8º con una cantidad 
total del 48 estudiantes con edades que oscilan entre los 14 y 16 años, cabe resaltar que 
también se tuvo en cuenta la opinión de los docentes del área de matemáticas por lo cual 
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3.6 Delimitación y alcance 
 
Los análisis realizados a la información suministrada por las encuestas aplicadas a 
los estudiantes y a los docentes y cada una de las experiencias que se pueden aportar 
partiendo de las practicas docentes propias, sirvieron como insumos para el diseño de un 
proyecto de aula que recoge todas las características que permitirán acercarse a una 
posible solución de las dificultades encontradas en los análisis, la propuesta quedara 
establecida para ser analizada y abierta a posibles correcciones teniendo en cuenta la 
relación de esta con los objetivos propuestos, el principal de estos es establecer un 
proyecto de aula que contribuya a resolver las dificultades a la hora de enseñar el concepto 
de ecuación lineal con una sola incógnita a través de la solución de problemas. 
Además, los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas juegan un 
papel importante en el desarrollo del proyecto ya que gracias a ellos y puntualizando en el 
tema a trabajar, podemos apuntar a cumplir con logros específicos para el grado octavo, 
específicamente direccionaremos el trabajo para cumplir con los siguientes estándares: 
• Utilizo métodos informales (ensayo y error, complementación) en la solución de 
ecuaciones. 
• Identifico diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. 
3.7 Cronograma 
 




Identificar las dificultades que 
presentan los maestros y 
estudiantes en el proceso del 
lenguaje y la comunicación a 
partir del proceso de la 
ejercitación y exploración en la 
didáctica de las ecuaciones 
1.1. Caracterización de la 
comunidad educativa. 
1.2. Revisión bibliográfica frente 
a lo trabajado en la enseñanza 
de la ecuación lineal con una 
incógnita. 
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lineales, a través de una prueba 
diagnóstica. 
 
1.3. Revisión bibliográfica sobre 
el trabajo pedagógico realizado 
a la luz de las dificultades 
encontradas en la asimilación 
del concepto de ecuación lineal. 
1.4. Revisión bibliográfica de los 
documentos del MEN enfocados 
a los estándares en la 
enseñanza de la ecuación lineal. 
1.5. Diseño de diferentes 
mecanismos de recolección de 
información a manera de 
actividades diagnósticas 
(encuesta - pre-test), para 






Analizar los resultados de la 
prueba diagnóstica y utilizarlos 
como insumos para el diseño de 
un proyecto de aula que 
contribuya a la enseñanza de la 
ecuación lineal. 
 
2.1. Aplicación de las 
herramientas diseñadas para la 
recolección de la información 
que permita identificar las 
dificultades en relación con la 
enseñanza y el aprendizaje de 
la ecuación lineal con una 
incógnita.  
2.2. Diseño de los parámetros y 
criterios para realizar los análisis 
respectivos a los resultados 
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obtenidos en las actividades 
diagnósticas.  
2.3. Análisis de los resultados y 
posterior organización de la 
información, de los resultados y 
de los análisis  obtenidos para 
establecer los insumos 
realmente importantes para el 









Diseñar e intervenir un proyecto 
de aula que busque contribuir a 
la enseñanza de la ecuación 
lineal con una incógnita. 
 
 
3.1. Realización de un paralelo 
que permita comparar las 
dificultades establecidas en la 
revisión bibliográfica y las 
evidencias recolectadas en los 
resultados de las actividades 
diagnósticas. 
3.2. Diseño de actividades en 




FASE 4:  
EVALUACIÓN Y 
VALIDACIÓN  
Validar la propuesta, buscando 
fortalezas y debilidades de la 
misma frente a los beneficios 
encontrados a la hora de 
mejorar las prácticas docentes 
para la enseñanza de la 
ecuación lineal. 
 
4.1. Diseño y establecimiento de 
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4.2. Concluir y sugerir 
mecanismos para la 
implementación del trabajo. 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
ACTIVIDAD 1.1 X X               
ACTIVIDAD 1.2  X X X             
ACTIVIDAD 1.3    X X X           
ACTIVIDAD1.4      X X          
ACTIVIDAD 1.5       X X         
ACTIVIDAD 2.1        X X        
ACTIVIDAD 2.2         X X X      
ACTIVIDAD 2.3           X X     
ACTIVIDAD 3.1            X X    
ACTIVIDAD 3.2             X X X  
ACTIVIDAD 4.1               X X 
ACTIVIDAD 4.2                X 
Tabla 3: Cronograma de actividades seamana a semana 
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4. Trabajo Final 
Al observar las dificultades que presentan los estudiantes del grado octavo en el 
momento de enfrentarse al tema de las ecuaciones lineales con una sola incógnita, nos 
damos cuenta que la gran mayoría son de tipo procedimental y analíticas, el principal 
objetivo del trabajo es diseñar una estrategia metodológica enmarcada en un proyecto de 
aula y así buscar la forma de otorgar posibles soluciones a cada una de las dificultades. 
 
Con el objetivo de tener un diagnóstico que nos permita evidenciar las dificultades 
que presentan los estudiantes a la hora de resolver una situación se diseña una encuesta 
para estos centrada en una situación problema,  la encuesta tiene forma de pre-test que 
da inicio con preguntas que buscan conocer el dominio conceptual y técnico de los 
elementos que hacen parte de la situación y que posteriormente formaran la ecuación que 
la solucionara, finalmente preguntas orientadas a conocer los procesos de comprensión e 
interpretación de la información que manejan los estudiantes y de qué manera se 
relacionan con los procesos del lenguaje y la comunicación y en el momento de solucionar 
problemas. 
Por otro lado se diseñó una encuesta para los maestros pertenecientes al área de 
Matemáticas de la sección bachillerato de la institución educativa, con el objetivo de 
conocer un poco de las estrategias metodológicas, de la fundamentación teórica que 
maneja para la planeación de sus clases, si tiene algún conocimiento y manejo de las 
categorías de la didáctica y de cierta forma analizar si conocen los procesos del lenguaje 
y la comunicación involucrados en su diario que hacer. De igual manera, otras preguntas 
que invitaban a la reflexión y regulación de su práctica pedagógica. Es importante aclarar 
que esta encuesta no fue diseñada para medir o determinar niveles académicos ni mucho 
evaluar metodologías de trabajo. 
A partir de lo anterior, se logró realizar un análisis cuantitativo que permite generar 
gráficos estadísticos que facilitaran el análisis de cada repuesta para encontrar 
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regularidades que evidenciaran finalmente las dificultades de las cuales se ha venido 
hablando.   
Después de todo esto se reunirán todos los insumos recolectados que servirán para 
el diseño de un proyecto de aula que llevará por nombre LA ECUACIÓN LINEAL CON 
UNA INCÓGNITA: UNA TAREA PARA EXPLORAR el cual estará conformado por tres 
capítulos: 
 
Capítulo 1: Sistemas numéricos  
Capítulo 2: Lenguaje y comunicación  
Capítulo 3: prueba tus conocimientos  
 
El capítulo 1 representara la parte contextual del proyecto y se encargara de la 
retro-alimentación sobre los Sistemas numéricos y operaciones básicas buscando una 
contextualizar a los lectores, donde el principal objetivo es mostrar de qué manera la 
ecuación lineal está inmersa en los naturales, enteros y racionales (N, Z, Q), se plantearán 
y resolverán operaciones básicas involucradas en situaciones previamente pensadas para 
permitirle al estudiante el reconocimiento de los diferentes sistemas y cada uno de los 
elementos que los componen, a su vez se fortalecerán procesos de comprensión, análisis 
y ejercitación de procedimientos, a partir de la solución de estas situaciones problema y 
actividades evaluativas pertenecientes al capítulo se contribuirá con la estructuración de 
los sistemas que plantean los Lineamientos Curriculares de Matemáticas. 
 
El capítulo 2 representara el componente metodológico y estará dividido en tres 
secciones, Lenguaje y Comunicación, donde se pretende mostrar ejemplos resueltos y 
explicaciones puntuales que permitan al estudiante establecer las relaciones que tiene el 
lenguaje natural con el lenguaje algebraico, es decir, podrá estudiar y relacionar 
situaciones de la vida cotidiana con la temática planteada; La Ecuación Lineal, en esta 
sección se explicará el concepto de ecuación teniendo en cuenta aspectos importantes 
tales como ¿Qué es una igualdad? ¿Qué es una equivalencia? ¿Qué es una desigualdad? 
¿Variable o incógnita?, partiendo del marco disciplinar y otras fuentes utilizadas para el 
desarrollo del trabajo, por ultimo una sección dedicada a  mostrarle a los estudiantes 
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diferentes Técnicas de Solución, que se desarrollarán a partir de ejemplos resueltos 
puntualmente explicados, dentro de las técnicas que se expondrán, está la utilización del 
inverso aditivo e inverso multiplicativo en cada uno de los conjuntos numéricos 
anteriormente mencionados. Posteriormente en este capítulo se plantarán actividades 
evaluativas que involucren el contenido de cada sección. 
El capítulo representara la parte evaluativa que compone el proyecto denominada  
Prueba tus conocimientos, contiene una serie de ejercicios, actividades, retos, acertijos 
y situaciones problemas que involucran todos los temas antes mencionados buscando 
favorecer el dominio de los conocimientos básicos y así fortalecer todos los procesos que 
hacen parte de la solución de una situación, además se presenta una autoevaluación del 
proyecto y de sus conocimientos durante la elaboración de este. Lo anterior con base en 
el “contexto para la evaluación” propuesto en el capítulo 2.5 de los Lineamientos 
Curriculares de Matemáticas. 
Finalmente y buscando la aprobación de este y teniendo en cuenta las dificultades 
presentadas para su implementación, un experto validara la propuesta buscando fortalezas 
y debilidades del mismo frente a los beneficios encontrados a la hora de mejorar las 
prácticas docentes para la enseñanza de la ecuación lineal con una sola incógnita, se 
facilitara su labor estableciendo ciertos criterios que debería cumplir el proyecto 
examinando esas herramientas y estrategas propuestas para posibilitar la solución del as 
dificultades encontradas. 
4.1 Resultados y Análisis de la Intervención 
 
A continuación, se presentará la encuesta realizada a 48 estudiantes de la 
institución educativa playa Rica del grado octavo. Se mostrará la situación problema que 
se planteó y se delimitará pregunta por pregunta para realizar el análisis de cada una de 
ellas, teniendo en cuenta el dominio de los conocimientos, uno de los aspectos 
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Pregunta 1: ¿Qué significa el término incógnita al interior de una ecuación? 
a. Lo que no se conoce. 
b. Un valor dado en la ecuación. 
c. Una operación en la ecuación. 
d. Lo que se conoce. 
 
 Esta pregunta tiene como propósito indagar en el estudiante que conocimiento tiene de 
esa “letrica” que aparece dentro de una ecuación, qué significado adquiere y que 
relevancia asume dentro de la situación planteada, evaluando de una forma u otra el 
manejo técnico y conceptual que tienen los estudiantes. 
 
 






















18 24 2 4 0 48 
Tabla 4: Datos primera pregunta 
- Si mi abuela tiene el doble que la edad de mi hermana 
más la mitad de la edad de mi prima, mi abuela tiene 60 
años y mi prima 12, ¿Cuántos años tiene mi hermana? 
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Como se observa en la gráfica solo 18 estudiantes responden de forma correcta, esto 
equivale al 37.5% y el 62.5% desconocen el enfoque conceptual y técnico de los elementos 
que componen una ecuación, es verdaderamente preocupante que los estudiantes no 
reconozcan mínimamente el significado de cada uno de estos elementos, el conocerlo 
ayuda a la interpretación de la información suministrada por la situación y posteriormente 
a la escritura de la ecuación que le dará solución a esta. 
 






El objetivo de la pregunta es bastante interesante en relación con una de las dificultades 
más comunes en este tema, la conjugación de un lenguaje al otro, es decir, del natural al 













1 ¿QUÉ SIGNIFICA EL TÉRMINO INCÓGNITA AL 
INTERIOR DE UNA ECUACIÓN?
Gráfica 1: Datos pregunta 1 
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Es sumamente relevante que el 100% de los estudiantes encuestados, como se observa 
en la gráfica anterior, haya respondido de forma correcta,  en términos de los lineamientos 
curriculares se puede decir que los estudiantes han manejado los proceso analíticos (en 
relación con el álgebra) correctamente, tienen familiaridad con la relación existente entre 
el lenguaje natural (en este caso representado como el doble) y en el lenguaje simbólico o 
matemático (2), cabe resaltar que es una situación básica de una traducción, es una 
transformación bastante evidente debido a la cotidianidad con que se maneja la palabra 
“doble” en su diario vivir, queda el interrogante de ¿Qué tal si se les presenta una situación 
más compleja?, ¿Qué puede pasar?. Este interrogante se tendrá en cuenta para el diseño 
del proyecto de aula. 
 




0 45 0 3 0 48 
Tabla 5: Datos segunda pregunta 












2 ¿CON QUÉ NÚMERO SE REPRESENTA EL 
DOBLE?
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Pregunta 3: ¿Qué operaciones encuentras en la anterior situación? 
a. Suma 
b. Resta 
c. División  
d. Todas las anteriores 
 
Cada situación maneja conceptos y tecnicismos propios que apuntan directamente a la 
redacción y escritura de la ecuación correspondiente, en ocasiones estos tecnicismos 
reflejan las operaciones involucradas en la situación, por ejemplo agregar, disminuir, 
repartir, indicarían suma, resta y división respectivamente, esta pregunta busca indagar 
que tan familiarizados están los estudiantes con los términos asociados a las operaciones 
básicas. 
 
























15 2 4 27 0 48 
Tabla 6: Datos tercera pregunta 
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En este caso el 56.25% de los estudiantes respondieron de forma correcta y el 43.74% de 
forma incorrecta, aunque existe diferencia entre ambos porcentajes, se sigue presentando 
un alto índice de estudiantes que presentan dificultades con la interpretación y 
comprensión de la información suministrada por una situación. 
 
En relación con la pregunta anterior que obtuvo un 100% de asertividad y teniendo en 
cuenta que ambas apuntan de cierta forma a lo mismo, la interpretación de la información 
codificada en un lenguaje conocido (natural) para ser traducida a otro (simbólico – 
matemático), podemos afirmar que solo la información explicita permite dicha traducción, 
es decir, mas – suma, menos – resta, división – división, pero la información que se 
encuentra implícita y que determina aspectos importantes en la situación, es 
completamente invisible ante los ojos interpretativos de los estudiantes, lo que ocasiona 
de forma directa problemáticas a la hora de escribir la ecuación respectiva, este aspecto 
















3 ¿QUÉ OPERACIONES ENCUENTRAS EN LA 
ANTERIOR SITUACIÓN
Gráfica 3: Datos pregunta 3 
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Pregunta 4: ¿Cuál es el valor desconocido de la situación? 
a. La edad de la abuela. 
b. La edad de la hermana. 
c. La edad de la prima. 
d. No hay datos desconocidos. 
 
Durante el diseño y redacción de la encuesta, se pensó en establecer preguntas que 
tuvieran algún tipo de relación y así buscar el fortalecimiento de los procesos inductivos e 
interpretativos en los estudiantes, esta pregunta se relaciona con la pregunta número 1 en 
la cal preguntan por lo que es una incógnita y en esta preguntan por lo que se desconoce 
al interior de la situación, de esta forma pretendemos que encuentren como el dato 
desconocido (edad de la hermana) es a su vez la incógnita de la ecuación (X). 
 






























1 39 3 5 0 48 















4 ¿CUÁL ES EL VALOR DESCONOCIDO DE LA 
SITUACIÓN?
Gráfica 4: Datos pregunta 4 
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El 72.91% de los estudiantes respondieron de forma correcta, solo el 27.09% respondieron 
de forma incorrecta, es importante la cantidad de respuestas correctas que se obtuvieron, 
pero de nuevo hay surge la duda frente a los procesos analíticos de los estudiantes, ya 
que la respuesta aparece de forma explícita en la situación, por este hecho no se le restara 
importancia al porcentaje obtenido pues este evidencia que se reconoce de forma asertiva 
cual es la “tarea” que deben realizar, encontrando así la respuesta a la pregunta 
establecida, por otro lado, este aspecto sentara bases importante para la redacción del 
proyecto final donde se hará bastante hincapié en la formulación de situaciones con la 
información implícita y así fortalecer esa parte que tanta problema refleja. 
 






Como se mencionó anteriormente, el diseño de la encuesta también tiene un segundo 
objetivo y al finalizar el desarrollo de esta la relación entre las preguntas dará como 
resultado la escritura de la ecuación correspondiente a la situación, de esta forma a la vez 
que se realizaba un diagnostico también se buscaba el  fortalecimiento y la evaluación de 
diferentes procesos en el estudiante, en esta pregunta se relacionan dos preguntas antes 
respondidas y que de cierta forma arrojaron buenos resultados, ahora el grado de dificultad 
radica en relacionar ambas respuestas para obtener la respuesta a esta pregunta.  
 
Por otro lado el objetivo específico de la pregunta sigue siendo evaluar la interpretación y 
traducción de los lenguajes, el análisis de la información suministrada para generar un 
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Favorablemente el 64.58% de los estudiantes responden de forma correcta, mientras que 
el 35.42% de forma errónea, se puede pensar como un gran paso frente a la buena 
interpretación que se está haciendo de la información suministrada, a la vez que da 
resultado el hecho de tener respuestas que se relacionan entre sí y respondiendo 
directamente a los requerimientos establecidos por los lineamientos, “transformar un objeto 









1 13 3 31 0 48 
Tabla 8: Datos quinta pregunta 
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Pregunta 6: ¿Qué es una ecuación? 
 
a. Una operación  
b. Una igualdad 
c. Una diferencia  
d. Un producto 
 
 
Quizás sea un poco prolongada la espera al interior de la encuesta donde el concepto 
principal hace su aparición, el objetivo de la demora por preguntar sobre la 
conceptualización de la ecuación responde a la necesidad por comprender inicialmente 
cada uno de los elementos que la componen y sus significados, comprendiendo el 
verdadero significado de lo que es una ecuación dará partida al establecimiento de esta, 
si el estudiante tiene claro el concepto de igualdad podrá pegarse de esto para buscar 
información en la situación y relacionarla por medio del igual. 
 





















36 7 3 2 0 48 
 
Tabla 9: Datos sexta pregunta 
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En este caso solo el 14.53% de los estudiantes respondieron de forma correcta lo que 
significa que el 85.47% lo hicieron de forma incorrecta, el 75% respondió que una ecuación 
es una operación, lo que de forma general estaría correcto, pero esto evidencia la falta de 
conceptualización especifica en sus estructuras cognitivas, la falta de manejo conceptual 
y de tecnicismos reflejando así una falta de dominio en conocimientos básicos lo que 
entorpece de cierto modo la solución de las situaciones problema. 
 
 
Pregunta 7: ¿Qué operación se involucra entre la edad de la hermana y la edad de la 
prima? 
a. Suma 
b. Resta  
c. División  
















6 ¿QUÉ ES UNA ECUACIÓN?
Gráfica 6: Datos pregunta 6 
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Se continúa en la línea de establecer preguntas que den a conocer el nivel de 
interpretación de la información que tienen los estudiantes, de nuevo se pregunta por la 
relación entre la información y las operaciones básicas que puedan haber involucradas. 
 































Solo el 33.3% de los estudiantes contestan de forma acertada mientras que el 67.7% lo 
hacen de forma equivocada, se evidencia la poca apropiación que tienen los estudiantes 
en cuanto a la relación operativa que se puede establecer entre dos datos suministrados 
por la situación, además, la misma situación trae de forma explícita la respuesta a esta 
pregunta, “la edad de mi hermana MÁS la mitad de la edad de mi prima”, esto demuestra 




16 10 18 4 0 48 
Tabla 10: Dato séptima pregunta 


















7 ¿QUÉ OPERACIÓN SE INVOLUCRA ENTRE LA 
EDAD DE LA HERMANA Y LA EDAD DE LA PRIMA?
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una gran falencia a la hora de leer y apropiarse de la información que una situación 
problema le brinda. 
 
Pregunta 8: De las siguientes ecuaciones, ¿Cuál o cuáles resuelven la situación? 1)  
2X + 12 = 60    2)  60 = 2X + 6    3)  2X + 6 = 60   4)  60 = 2X + 12 
a. 1 y 2 
b. 1 y 4 
c. 2 y 3 
d. 3 y 4 
 
Finalmente se llega a la pregunta que relaciona todas las demás, los elementos, los 
significados, las relaciones operativas, las interpretaciones antes mencionadas de cada 
parte que estructura la situación, todo esto reunido en una misma expresión algebraica da 
como como resultado la escritura de la ecuación respectiva. 
 






















0 20 25 2 1 48 
 
Tabla 11: Datos octava pregunta 
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El 52.08% respondió de forma acertada mientras que el 48.92% lo hizo de forma incorrecta, 
cabe resaltar que de este porcentaje equivocado un 41.66% responde que las ecuaciones 
correctas son la 1) 2X + 12 = 60  y la 4)  60 = 2X + 12, en esta respuesta dejan de lado 
que debe ser utilizada solo la mitad de la edad de la prima, son detalles que hacen parte 
de la buena lectura que se haga de la situación, nuevamente salen a flote las dificultades 
relacionadas con la lectura e interpretación de la información suministrada por el problema 
en conjunto con el poco dominio de los conocimientos básicos que permiten el 
acercamiento a la traducción de una situación cotidiana al lenguaje simbólico de la 
matemática específicamente del algebra 




















8 DE LAS SIGUIENTES ECUACIONES, ¿CUÁL O 
CUÁLES RESUELVEN LA SITUACIÓN?
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Finalmente buscamos que se establezca una relación perfecta entre la ecuación 
determinada y la misma solución de esta para así resolver la situación, es importante que 
el estudiante tenga claro que estrategias y que herramientas va a utilizar para esto, en este 
caso todo se reduce a dos procedimientos, primero se debe plantear la ecuación que le 
permita expresar de forma algebraica lo que se presenta  en la situación realizando los 
debidos análisis e interpretaciones y segundo lugar los procedimientos algorítmicos que 
debe emplear para resolver las operaciones involucradas. 
 





























El 47.91% respondió de forma adecuada la pregunta, mientras que el 52.09% lo hizo de 
forma incorrecta, al observar el porcentaje correcto de esta pregunta y la anterior se puede 
establecer un comparativo bastante satisfactorio, pero si se comparan los niveles de 




23 7 16 1 1 48 













9 ¿CUÁL ES LA EDAD DE LA HERMANA?
Gráfica 9: Datos pregunta 9 
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respuestas correctas en las otras preguntas se llega a cierta contrariedad debido a la poca 
asertividad que tuvieron, entonces se hace confuso el por qué llegaron a la respuesta 
correcta después de haber pasado por errores tan notorios y significativos. 
 
 
Pregunta 10: ¿Qué crees que es lo más importante a la hora de plantear y resolver una 
ecuación? 
Al ser una pregunta abierta debe ser analizada por categorías de respuesta próxima 
a la esperada, según sugiere la escala de Likert. 
La respuesta que se esperaba de un estudiante del grado octavo seria: identificar 
los datos importantes del problema para poder plantearla la ecuación, identificar la 
incógnita y posteriormente encontrar el valor de la misma. 
Se encuentran repuestas como: identificar la incógnita, saber cambiar los signos, 
leer bien el problema, tener en cuenta la operación, entender la pregunta, saber que se 













RESPUESTA ACERTADA RESPUESTA NO ACERTADA NO RESPONDE TOTAL 
15 25 8 48 
Tabla 13: Datos decima pregunta 
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El 68.75% de los estudiantes no responden o lo hacen de forma no acertada, cuando 
hablamos de no acertada nos referimos a que no relacionan la pregunta con sus 
conocimientos conceptuales específicos del tema, sino que hacen relación con otro tipo de 
actividades, como el de ser inteligentes, tener concentración, ser organizado, entre otro 
tipo de situaciones que no hacen parte de una respuesta esperada desde la pregunta 
planteada, aquello estudiantes que acertaron, respondieron procesos que tienen que ver 
con todas los procedimientos que tienen que ver con la solución de una ecuación. 
 
Como se ha mencionado desde el inicio del trabajo, la encuesta refleja realmente como 
cada uno de los aspectos involucrados en la solución de una ecuación lineal con una 
incógnita que a su vez resuelva una situación planteada presentan serias dificultades, el 
análisis, la lectura, la interpretación y la compresión de la información suministrada se 
convierte en una verdadero desafío para nuestros estudiantes a la hora de resolver 
cualquier situación a la cual se les enfrente, finalmente toda esta información recolectada 

















10. ¿QUÉ CREES QUE ES LO MÁS IMPORTANTE A 
LA HORA DE PLANTEAR Y RESOLVER UNA 
ECUACIÓN?
Gráfica 10: Datos pregunta 10 
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ENCUESTA  PARA DOCENTES 
Con relación a la encuesta realizada a los docentes es importante aclarar que no 
se expresará un análisis de respuesta correcta o incorrecta a partir de sus respuestas, se 
realizara una reflexión que nos acerque a los diferentes procesos de enseñanza, ya que 
se aspira conocer las metodologías, estrategias y herramientas que involucran en sus 
prácticas pedagógicas y que tipo de apoyo teórico utilizan para ello, además se 
categorizarán sus respuestas por similitudes en las preguntas abiertas. Los maestros 
encuestados hacen parte del Área de Matemáticas de la sección bachillerato de la 
institución. 
 
Pregunta 1: Según los Lineamientos Curriculares en Matemáticas establecidos por el MEN 
“La comunicación juega un papel fundamental, al ayudar a los niños a construir los vínculos 
entre sus nociones informales e intuitivas y el lenguaje abstracto y simbólico de las 
matemáticas; cumple también una función clave como ayuda para que los alumnos tracen 
importantes conexiones entre las representaciones físicas, pictóricas, gráficas, simbólicas, 





a. Le otorga la importancia necesaria a este proceso fundamentado en las diferentes 
formas de aprendizaje que presentan los estudiantes. 
b. Dicta de forma similar todos los contenidos teóricos de la asignatura, pero 
profundiza de una forma diferente en los ejemplos. 
c. Busca la manera de manejar un lenguaje coloquial y trivial, aunque esto implique 
alejarse del tecnicismo del área, para que sus estudiantes se sientan relacionados 
con el tema y la asimilación de este sea más fácil. 
d. Maneja una metodología de enseñanza plana y constante, donde predomina un 
riguroso formato de clase conformado por, teoría, ejemplificación y ejercicios 
transmitidos de igual manera para todos. 
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1 1 1 0 0 3 
                                  Tabla 14: Datos primera pregunta encuesta docentes 
 



















Ante esta pregunta es necesario tener en cuenta que cada docente aplica la metodología 
que le ha funcionado a lo largo de su experiencia de enseñanza y difícilmente buscara 
modificación de esta, cada una de las opciones de respuesta de la pregunta refleja una 
forma de enseñar muy actual y común, que de cierta forma los identifica y evidencia una 
cotidianidad en sus clases, cada docente busca la forma más práctica de transmitir sus 
conocimientos y de facilitar el acercamiento de los estudiantes hacia el conocimiento, 
buscando esto y buscando cumplir con los requerimientos políticos-educativos se genera 
una línea metodológica estandarizada, es decir, surge una preocupación general por 
cumplir con las demandas educativas de las instituciones lo que conlleva a minimizar los 
recursos, mecanismos, herramientas y estrategias para sus clases y descuidan la 

















Gráfica 11: Datos pregunta 1 encuesta docentes 
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Pregunta 2: La transición o transformación del lenguaje natural al lenguaje técnico de las 
matemáticas y viceversa, es un factor que presenta la mayor cantidad de dificultades en 
los diferentes procesos académicos de los estudiantes en el área, como dueño de sus 
propias estrategias metodológicas y en relación con las dificultades que usted haya 
observado a través de los años como docente, cree: 
 
a. Que es la única y verdadera dificultad que presentan los estudiantes en el área de 
matemáticas. 
b. Que la gran dificultad subyace en el desconocimiento de los diferentes procesos de 
aprendizaje que presenta cada estudiante lo cual se agrava en el momento de 
relacionar la teoría y la práctica. 
c. Que por encima del lenguaje se encuentra la dificultad con los procesos 
algorítmicos y operativos propios del área. 
d. Por encima de cualquier dificultad metodológica, cognitiva o procesual, se 
encuentra la barrera establecida por el estudiante a la hora de prevenirse con el 
área y sus contenidos. 
 
 




0 0 0 3 0 3 
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Antes de contemplar cualquier tipo de dificultades de tipo cognitivo, procedimental o 
mental, es necesario contar con la indiscutible barrera que los mismos estudiantes a través 
del tiempo han establecido ante las matemáticas, es de vital importancia que cada docente 
este provisto de estrategias que permitan amenizar su clase, por un lado facilitando la 
asimilación de los conceptos lo cual es una necesidad de primer nivel, por otro lado 
también debe buscar la forma de ganar terreno en cuanto a la aceptación y disfrute de la 
asignatura, por decirlo de alguna forma, debe establecer una estrategia que despierte 
interés, ganas y compromiso por cada uno de los temas enseñados. 
 
Pregunta 3: En su labor como docente, ¿Cómo puede garantizar que el estudiante haya 
comprendido, interpretado y asimilado las ideas conceptuales que usted le transmitió en el 
momento de culminar la parte del proceso correspondiente a la enseñanza del concepto 
de ecuación lineal con una sola incógnita? 
 
Las respuestas ante esta pregunta son: 
 
Docente 1: aplicar el concepto situaciones problema donde se aplique la ecuación lineal, 
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Docente 2: con un ejemplo práctico que involucre la realidad. 
Docente 3: procesos y resultados de actividades realizadas en clase, con observación 
direccionamiento del docente. 
 
 
Observando las respuestas otorgadas por los docentes nos damos cuenta que aunque 
cada uno se preocupa por aplicar los conceptos en situaciones que reflejen actividades 
cotidianas, ninguno intenta entablar una conversación (matemáticamente hablando) donde 
se puedan dar cuenta que el estudiante maneja los conceptos trabajados, en este tipo de 
procesos la preocupación de los docentes por conocer lo que el estudiante sabe o no sabe 
resulta de vital importancia a futuro, el manejo del lenguaje y la comunicación en la relación 
docente – alumno permite ahondar directamente en las dificultades más punzantes, 
evidenciadas de diferentes formas mediadas por el docente, estos procesos no solo 
apuntan a tecnicismos propios del área, también son los procesos básicos que permitirán 
expresar las ideas hablando, escribiendo, demostrando y describiendo visualmente de 
diferentes formas, además es una herramienta eficaz a la hora de construir estructuras 
mentales que ayuden a desarrollar procesos académicos más sólidos y confiables. 
 
 
Pregunta 4: El aprendizaje de procedimientos o “modos de saber hacer” es muy 
importante en el currículo ya que éstos facilitan aplicaciones de las matemáticas en la vida 
cotidiana, de igual manera que la comunicación, desempeña un papel importante a la hora 
de diseñar e implementar estrategias para la enseñanza, también lo es el incentivar y 
motivar a la  elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos, en su diario 
quehacer y para cada una de sus clases, usted: 
 
a. Piensa que el éxito de todo procedimiento matemático radica en la realización de 
largas misceláneas, donde el estudiante aplique de forma reiterada el mismo 
algoritmo. 
b. Aunque la constante aplicación de procedimientos es importante, no es trabajo del 
docente fomentar este tipo de actividades, pues la profundización y ejercitación 
está implícita en el compromiso del estudiante. 
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c. La ejercitación de cada procedimiento se da en las diferentes relaciones de las 
temáticas transmitidas en clase, en el desarrollo del último tema se afianza y 
ejercitan los procesos algorítmicos del tema inmediatamente anterior. 
d. Por encima de la ejercitación se encuentra la correcta conceptualización del tema, 
si los procedimientos estén suficientemente claros la ejercitación esta de menos. 
 
 




1 1 2 1 0 5 
Tabla 16: Datos cuarta pregunta encuesta docentes 
 








Aun se sigue conservando la idea que la mejor forma de aprender matemáticas es 
solucionando muchos ejercicios relacionados con la temática trabajada, la frase “la práctica 
hace al maestro” sigue predominando al interior de las metodologías utilizadas por muchos 
docentes, pensando así que la mejor forma de profundizar en las temáticas es 
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procedimientos vistos, pero la solución de múltiplos ejercicios ¿Qué garantía es que el 
estudiante sabe que está haciendo?, ¿es operatividad o simplemente mecánica mental?, 
¿hay un dominio conceptual?, surgen una cantidad de interrogantes que definitivamente 
ponen en tela de duda la eficacia de dicho mecanismo de profundización, esto no quiere 
decir que los estudiantes no lleguen a cumplir los objetivos que el docente haya 
establecido, pero de cierta forma no son objetivos que cumplan realmente con las 
necesidades educativas actuales y los planteados por los lineamientos curriculares. 
 
 
Pregunta 5: Las investigaciones que han reconocido la resolución de problemas como una 
actividad muy importante para aprender matemáticas, proponen considerar en el currículo 
escolar de matemáticas aspectos como los siguientes: Formulación de problemas a partir 
de situaciones dentro y fuera de las matemáticas, desarrollo y aplicación de diversas 
estrategias para resolver problemas, verificación e interpretación de resultados a la luz del 
problema original, generalización de soluciones y estrategias para nuevas situaciones de 
problemas y la adquisición de confianza en el uso significativo de las matemáticas, 
partiendo de sus propias experiencias, ¿Cuáles son las mayores dificultades que se 
encuentran a la hora de establecer un punto de relación entre la comunicación, la 
ejercitación de procedimientos y la resolución de problemas en el momento de diseñar una 
estrategia de enseñanza? O ¿es mejor trabajar por separado cada proceso? Explique; 
siendo afirmativa la anterior respuesta, ¿de qué forma evidencia que los conceptos fueron 
asimilados, manejados y aplicados? 
 
Las respuestas ante esta pregunta son: 
 
Docente 1: en la resolución de situaciones problema la mayor dificultad se presenta en no 
comprender de qué trata el ejercicio, ósea un problema de comprender lo que se lee, 
“comprensión lectora” 
 
Docente 2:  
A: los pésimos fundamentos de los estudiantes. 
B: no. 
C: mediante problemas que involucren diferentes conceptos. 




Docente 3: la mayor dificultad es la falta de conocimientos previos, que es lo primordial 
para la resolución de problemas. 
 
Cada uno de los docentes haciendo uso de sus experiencias menciona dificultades que 
verdaderamente obstaculizan el desarrollo de la interpretación y comprensión de 
situaciones establecidas, la falta de lectura con atención representa un gran porcentaje de 
culpabilidad en esas dificultades, no se interpreta información, no se lee entre líneas, no 
intuyen o deducen conclusiones que ayuden a encontrar soluciones para estas. 
 
 
Pregunta 6: Al interior de la educación existen múltiples formas para llegar a los 
estudiantes de forma tal que los contenidos sean amenos, cada docente tiene un amplio 
panorama lleno de diferentes metodologías que permiten que suceda de forma correcta el 
proceso de la enseñanza, en el diseño de cada una de las estrategias metodológicas que 
utiliza a la hora de desarrollar cada una de las temáticas, prefiere: 
 
a. lo teórico  
b. lo procedimental  
c. lo conceptual  















0 2 0 1 0 3 
Tabla 17: Datos sexta pregunta encuesta docentes 
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Dos de los docentes prefieren utilizar una metodología procedimental mientras que el 
tercero se inclina por una metodología teórico – práctica, se sigue evidenciando una 
corriente operativa entre las metodologías utilizadas por los docentes, se le sigue dando 
una vital importancia a la parte procedimental dejando un poco de lado la conceptualización 
de cada uno de los temas trabajados. 
 
Pregunta 7: Debido a la gran cantidad de problemáticas que encierra el área de 
matemáticas frente a la prevención que los estudiantes tienen con esta, surge como una 
gran necesidad hacer uso de la didáctica, en términos más tecnicistas la didáctica es la 
rama de la Pedagogía que se encarga de buscar métodos, técnicas y maneras que 
permitan facilitar la enseñanza, definiendo diferentes directrices para conseguir que los 
conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los educados, la didáctica posee ciertas 
categorías que determinan diferentes momentos de una clase o de un proceso, los 
objetivos enmarcados en ¿para qué enseñamos?, el contenido ¿Qué enseñamos?, los 




















Gráfica 14: Datos pregunta 6 encuesta docentes 
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¿esperando que resultados?, en el desarrollo de su metodología de clase, ¿a cuál le 
atribuye mayor importancia y porque? 
 
Las respuestas ante esta pregunta son: 
 
Docente 1: no se puede trabajar por separado por que cada concepto debe ser 
comprendido y aplicado ya que la aplicación es la razón de ser de las matemáticas. 
 
Docente 2: para qué enseñamos, pues enlaza la teoría con la realidad. 
 
Docente 3: cada una de las categorías es indispensables para una clase didáctica; aun 
así, en mi concepto la categoría más importante es cómo enseñamos, es decir, los 
métodos, pues es la que hace que podamos llegarle a los estudiantes de tal manera que 
tengan interés por la clase. 
 
Son diferentes sensaciones que representan el modo de pensar y de cierta forma los 
mecanismos que les han dado resultados a lo largo de su trayectoria profesional, quizás 
sean algo ajenas estas categorías como categorías propias de una teoría pedagógica, pero 
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5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
 
A partir de los resultados que se obtuvieron en la encuesta aplicada a los 
estudiantes de la Institución Educativa Playa Rica del grado octavo, la cual hace parte del 
diagnóstico a forma de pre-test, se logró percibir que gran porcentaje de los estudiantes 
del grado presentan dificultades a la hora de comprender, interpretar y solucionar 
situaciones de la vida cotidiana donde se involucre el concepto de ecuación lineal con una 
sola incógnita, además, se evidencian problemáticas relacionadas con el manejo de las 
operaciones básicas, el manejo del lenguaje técnico manejado en las situaciones, la 
traducción de un leguaje matemático a un lenguaje común y viceversa.  
Por otra parte y siendo un componente fundamental del diagnóstico, se propuso 
una encuesta a modo de pre-test a los docente de matemáticas de la institución para tener 
un acercamiento hacia sus prácticas, después de analizar sus respuestas se pudo 
observar como algunos maestros no tienen un manejo constante de los procesos 
generales que plantean los Lineamientos Curriculares de Matemáticas para la enseñanza 
del área y de las categorías de la didáctica, además, se evidencia como de forma casi que 
empírica y poco documentada planean sus clases y establecen estrategias afirmando que 
siguen corrientes como el constructivismo y el aprendizaje significativo. 
Las dificultades encontradas corresponden directamente a una falta de 
estructuración cognitiva entre los diferentes procesos involucrados en la enseñanza del 
concepto de ecuación lineal con una incógnita, el desconocimiento de los términos, la falta 
de ejercitación en las operaciones básicas de los diferentes sistemas numéricos, la falta 
de interpretación de la información suministrada por una situación, la falta de dominio de 
las relaciones entre la información y las operaciones que estas indican, todo eso en 
conjunto arroja como resultado las dificultades que presentan los estudiantes a la hora de 
presentar diferentes pruebas estandarizadas que se fundamentan en la solución de 
situaciones. 
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Lo anterior lleva a que el trabajo con esta temática presente serias dificultades en 
la enseñanza de las matemáticas, se descuida por completo la configuración de un proceso 
académico basado en los ejes fundamentales que rigen el aprendizaje de los estudiantes 
tales como procesos generales (ejercitación, razonamiento, modelación, comunicación y 
resolución de problemas), los conocimientos básicos puntualizando en los sistemas 
(numéricos, geométricos, métricos, de datos y algebraicos) y finalmente el manejo del 
contexto. La falta de atención en estos aspectos se evidencia directamente en la falta de 
estructuras cognitivas en el estudiante y como esto afecta el desarrollo de cada uno de los 
pensamientos matemáticos. 
Es de esperar que el estudiante al término del grado octavo tenga la habilidad de 
establecer relaciones respecto a una situación cotidiana y a la representación algebraica 
que esta pueda tener, preocupados por los problemas que se generan a partir de esta 
afirmación ya que los objetivos o estándares del grado octavo no se están cumpliendo y 
apoyados el proceso del lenguaje y la comunicación reflejados en la resolución de 
situaciones problema lo cual es el objetivo central de este trabajo y que se profundizara en 
la realización de un proyecto de aula que contribuya  a la posible solución de las dificultades 
antes mencionadas. 
Para esto presenta entonces un proyecto llamado “LA ECUACIÓN LINEAL CON 
UNA INCÓGNITA: UNA TAREA PARA EXPLORAR” en el cual se plantea una seria de 
situaciones problemas, ejercicios y actividades que ayudarán a los estudiantes a fortalecer 
los diferentes procesos que presentan dificultades a través del lenguaje y la comunicación 
en la institución educativa Playa Rica de tal manera que los incentive y los aproxime a una 
interiorización del concepto de ecuación lineal con una incógnita buscando así la 
construcción satisfactoria de las posibles soluciones a las dificultades mencionadas y en 
gran medida posibilitando el desarrollo de un aprendizaje significativo.  
El proyecto de aula es una estrategia metodológica utilizada como un mediador 
para el fortalecimiento de las estrategias para la enseñanza de la ecuación lineal con una 
incógnita a partir de los proceso ya mencionados, todo lo anterior está relacionado con las 
teorías propuestas en el marco teórico evidenciando así una mejor comprensión y 
conceptualización de la temática tanto para el docente visto como metodología de trabajo 
y para el estudiante en su afán por mejorar su aprendizaje de las matemáticas. 
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La estructura que presenta el proyecto de aula tiene los elementos característicos 
que este exige, es decir, en el primer capítulo se muestran los tres elementos principales 
que son: la contextualización (problema, objeto, objetivo y contenidos), lo metodológico 
(método, población y medios) y lo evaluativo. 
En el segundo capítulo se muestra puntualmente el método y los medios, todo esto 
apoyado en la teoría de las categorías de la didáctica general de Elvia María González y 
Carlos Zayas. En el tercer capítulo se hace mención a la categoría de la evaluación aunque 
también está apoyado con el “contexto para evaluar” propuesto en los lineamientos 
Curriculares de Matemáticas. 
Por último, el proyecto de aula quedará presto a la supervisión y análisis de un 
experto en este tema que evalué la pertinencia, cohesión y la relación que tienen los 
objetivo específicos y el cuerpo del trabajo como tal con el desarrollo de dicho proyecto, 
se encargará de evaluar las fortalezas y dificultades que presenta y definirá gracias a los 
indicadores de efectividad que se plantearon desde los Estándares Básicos de 
Competencias en Matemáticas (en el numeral 3.6) si esta estrategia metodológica 
propuesta desde la Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales contribuirá 
con el mejoramiento de las practicas pedagógicas en relación al tema trabajado. Es 
importante aclarar que el proyecto de aula no fue implementado por motivos ajenos al 
trabajo y al director de este proyecto, las razones son de tipo calendario. 
La estructura que presenta el proyecto de aula tiene los elementos característicos 
que este exige, es decir, en el primer capítulo se muestran los tres elementos principales 
que son: la contextualización (problema, objeto, objetivo y contenidos), lo metodológico 
(método, población y medios) y lo evaluativo. 
En el segundo capítulo se muestra puntualmente el método y los medios, todo esto 
apoyado en la teoría de las categorías de la didáctica general de Elvia María González y 
Carlos Zayas. En el tercer capítulo se hace mención a la categoría de la evaluación aunque 
también está apoyado con el “contexto para evaluar” propuesto en los Lineamientos 
Curriculares de Matemáticas. 
El proyecto de aula quedará presto a la supervisión y análisis de un experto en este 
tema que evalué la pertinencia, cohesión y la relación que tienen los objetivo específicos y 
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el cuerpo del trabajo como tal con el desarrollo de dicho proyecto, se encargará de evaluar 
las fortalezas y dificultades que presenta y definirá gracias a los indicadores de resultados 
que se plantearon desde los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas (en el 
numeral 3.6) si esta estrategia metodológica propuesta desde la Maestría en Enseñanza 
de las Ciencias Exactas y Naturales colaborará al mejoramiento de las practicas 
pedagógicas con relación a este tema específico. Es importante terminar aclarando que el 
proyecto de aula no fue implementado por motivos ajenos a mí como maestrante y al 
director de este proyecto, las razones son de tipo calendario. 
Finalmente,  este proyecto de aula tiene como objeto diferenciador  el trabajo que 
se realiza a partir de los procesos generales que se plantean en los  Lineamiento 
Curriculares, es decir, la enseñanza de la ecuación lineal con una incógnita  a  partir del 
lenguaje y la comunicación, con base en los procesos de ejercitación y exploración. 
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Implementar en la institución educativa Playa Rica en el área de matemáticas el 
proyecto de aula “LA ECUACIÓN LINEAL CON UNA INCÓGNITA: UNA TAREA PARA 
EXPLORAR” en el grado octavo, con el fin de establecer debilidades y fortalezas de este 
proyecto, apuntando directamente a las posibles soluciones que pueda ofrecer en el 
proceso de enseñanza de la ecuación lineal con una incógnita teniendo en cuenta el 
proceso del lenguaje y la comunicación en la resolución de problemas atendiendo a los 
planteamientos y exigencias de los lineamientos Curriculares de Matemáticas. 
Uno de los principales objetivos con el cual se plantea el diseño e implementación 
de este proyecto de aula es complementar y a su vez actualizar las prácticas pedagógicas 
utilizadas en la institución, de ninguna manera se afirma que las implementadas sean 
malas, por eso se habla de complementos buscando así ayudar a visualizar nuevas 
herramientas y estrategias que conlleven al mejoramiento de los procesos académicos de 
los estudiantes. 
Es de vital importancia que la implementación del proyecto vaya de la mano con 
diagnósticos previamente realizados por los docentes, esto con el fin de modificar aspectos 
del proyecto que atiendan a dificultades encontradas en el momento de la aplicación de 
este, el nivel académico presentado por la institución permite recibir todas las ideas 
posibles para mejorar los resultados, la implementación de este proyecto es solo el paso 
inicial para el desarrollo de múltiples estrategias que conformen un ciclo donde el eje 
fundamental sea la necesidad por mejorar las practicas docentes, así los docentes estarán 
en contaste revisión de las dificultades que con el pasar del tiempo sufrirán cambios sujetos 
a la constante evolución de la sociedad, esto permitirá que se desarrolle una verdadera 
labor pedagógica. 
 
Es evidente la necesidad de que todos los docentes estén al tanto de lo que pasa 
con el ministerio de educación, sus documentos rectores son los que permiten estar 
informados frente a los planteamientos, exigencias, demandas, solicitudes, y todo lo que 
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se requiere en la actualidad educativa del país, los docentes deben estar abiertos al 
cambio, la sociedad cambia al igual que sus necesidades y esto requiere una actualización 
constante de metodologías, estrategias y mecanismos pedagógicos para garantizar una 
actualidad en las practicas del docente. 
Finalmente es importante dejar claro que el diseño del proyecto se hace teniendo 
en cuenta las dificultades de un grado en particular, es necesario que para la 
implementación de este se haga una revisión exhaustiva buscando que los objetivos 
planteados en él estén acorde con la actualidad de las problemáticas académicas, el éxito 
de esta implementación depende del correcto análisis del grupo o los grupos que serán 
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B. Anexos: Prueba diagnóstica maestros: 
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